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Актуальность темы. Современное общество ждет от школы 
мыслящих, инициативных, творческих выпускников с широким кругозором и 
прочными знаниями. Задача школы обеспечить условия для формирования 
положительной внутренней мотивации учащихся в познавательной, научной, 
социальной сферах деятельности, которые позволят обеспечить динамичное 
развитие общества. Поэтому на сегодняшний день, в эпоху модернизации 
школы, вопрос о мотивации обучения является актуальным и социально 
значимым. Наиболее остро вопрос о становлении учебной мотивации 
обозначен в педагогической деятельности учителей начальных классов, ведь 
именно здесь начинается формирование мотивации ребёнка, не связанной 
исключительно с играми, а ориентированной на познание и освоение 
научной картины мира. Особую актуальность приобретает изучение 
специфики развития и формирования мотивационной сферы личности детей 
младшего школьного возраста в контексте овладения ими учебной 
деятельностью. Данное положение обуславливается рядом причин.  
Во-первых, младшие школьники впервые сталкиваются с 
организованной учебной деятельностью, носящей оценочный характер. 
Поэтому степень сформированности мотивов учения на этом возрастном 
этапе будет определять их дальнейший успех в учебной деятельности, и как 
следствие статусное положение в коллективе, самооценку, чувство 
самоуважения и пр. В этом отношении актуальны данные, приводимые 
Л.И. Божович, согласно которым у детей происходит угасание интереса к 
школьному обучению с первого по четвёртый класс [4]. Дети во многих 
случаях стремятся всячески избавиться от школьных обязанностей, 
пренебрегают выполнением заданий на уроках и в домашней работе. Вместе 
с этим падает авторитет учителя и как следствие управляемость учебным 
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процессом. В целом, качество обучения страдает от снижения учебной 
мотивации. 
Во-вторых, в младшем школьном возрасте ведущей деятельностью 
становится учеба, хотя не малую долю по-прежнему занимает игровая 
деятельность. Ввиду этого у младших школьников могут преобладать 
игровые мотивы над учебными, что необходимо учитывать для 
формирования учебной мотивации. 
В-третьих, в младшем школьном возрасте, по словам А.Н. Леонтьева, 
укрепляются первые узы, первые связи и отношения, которые образуют 
новое высшее единство – единство личности, которое невозможно 
рассматривать в отрыве без мотивационной сферы ребенка [22]. 
Деятельность педагога в начальных классах направлена на то, чтобы 
научить детей азам анализа, синтеза и другим методам познания объективной 
реальности, привить уважение к чужому мнению и особенностям других 
культур. Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования личностные результаты освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
должны отражать наряду с остальными девятью пунктами и «принятие и 
освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения» [42]. В нём 
детально прописаны все необходимые требования и нормы знаний, которыми 
должны овладеть учащиеся младших классов по таким предметам как: 
русский и иностранный языки, математика и информатика, обществознание и 
естествознание, основы духовно-нравственной культуры народов России (как 
полинационального государства), изобразительное искусство, музыка, труды, 
физическая культура.  
Таким образом, проблема формирования учебной мотивации  
у младших школьников очерчивает круг вопросов, связанных как  
с личностными, так и с социальными аспектами их жизни. 
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Данная проблема нашла свое отражение в работах многих 
исследователей: Л.И. Божович, Н.Н. Власовой, В.В. Давыдова, 
Т.В. Дубининой, И.В. Имедадзе, М.Р. Гинзбурга, А.К. Марковой, 
М.В. Ивановой, Е.П. Ильина, В.Г. Леонтьева, П.М. Якобсона и др. 
Проблемой диагностики мотивации у младших школьников занимались 
М.В. Матюхина, С.Б. Спиридонова, А.К. Маркова, Н.Г. Лусканова, 
Н.Е. Щуркова, Н.В. Елфимова. Основой для программно-методических 
материалов педагогов стали работы А.К. Марковой и М.Р. Битяновой. 
Объект исследования – процесс формирования учебной мотивации у 
детей младшего школьного возраста.  
Предмет исследования – педагогические условия, обеспечивающие 
формирование учебной мотивации у детей младшего школьного возраста. 
Цель исследования – определить теоретические основы и разработать 
для применения на практике круг педагогических условий, обеспечивающих 
формирование учебной мотивации у младших школьников.  
Задачи исследования: 
1) на основе анализа и общения психолого-педагогической 
литературе раскрыть сущность понятия об учебной мотивации и выявить 
специфику формирования учебной мотивации в младшем школьном 
возрасте; 
2) на основе теоретических и эмпирических данных, 
представленных в научных источниках, систематизировать критерии 
выявления учебной мотивации и составить комплект методик 
педагогической диагностики для определения особенностей учебной 
мотивации у младших школьников; 
3) на основе теоретико-практических разработок выявить 
педагогические средства и проанализировать программно-методические 
материалы для формирования позитивной учебной мотивации учеников 
начальных классов; 
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4) на основе результатов педагогической диагностики разработать 
для организации на практике педагогические условия, обеспечивающие 
формирование позитивной учебной мотивации у детей младшего школьного 
возраста. 
Методы исследования:  
– теоретические, в том числе изучение и анализ научной литературы 
(психологической, педагогической, учебно-методической и справочной); 
– эмпирические, в том числе опрос, тестирование, системный и 
качественный анализ полученных данных. 
 Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения 
и списка литературы, включающего 50 источников, приложений. Общий 
объем работы – 95 страниц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У ДЕТЕЙ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКОВОГО ВОЗРАСТА 
 
1.1. Понятие об учебной мотивации  
в психолого-педагогической литературе 
 
В теории и практике педагогики проблемы изучения мотива и 
мотивации занимают одно из главных мест. За долгие годы научного поиска 
накоплено множество наработок по данным проблемам, и это, в свою 
очередь, порождает очередные трудности, поскольку не существует единого 
определения мотивов и мотивации, а также их классификаций и методик 
диагностики и формирования.  
Для определения научного поля исследования остановимся подробнее 
на анализе и обобщении имеющихся в психолого-педагогической литературе 
исследований по проблеме учебной мотивации.  
Понятие «мотив» уходит корнями к лат. moveo – «двигаю». Самое 
общее определение мотива – это причины, побуждения, то, что заставляет 
что-то делать. Г.М. Коджаспирова определяет мотив как субъективную 
причину того или иного поведения, действия человека; психическое явление, 
непосредственно побуждающее человека к выбору того или иного способа 
действия и его осуществлению. В качестве мотива могут выступать 
инстинкты, влечения [17, с. 88]. Согласно А.А. Бодалёву, мотивация 
занимает ведущее место в структуре личности и является одним из основных 
понятий, которое используется для объяснения движущих сил поведения, 
деятельности [3]. Следовательно, мотивация – процесс побуждения к 
полезной деятельности кого-либо (в том числе и себя самого) ради 
достижения результата.  
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Д.Н. Узнадзе понимал мотив, как сложное психическое образование, 
возникающее в результате многоэтапного процесса мотивации [40]. Мотив в 
отличие от мотивации – это то, что принадлежит самому субъекту поведения, 
является его устойчивым личностным свойством, изнутри побуждающим к 
совершению определенных действий. Мотив также можно определить, как 
понятие, которое в обобщенном виде представляет собой множество 
диспозиций. 
Термин «мотивация» представляет более широкое понятие, чем термин 
«мотив». Слово «мотивация» используется для определения системы 
факторов, детерминирующих поведение (сюда входят, в частности, 
потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и многое другое) и для 
характеристики процесса, который стимулирует и поддерживает 
поведенческую активность на определенном уровне. 
Если говорить о истоках необхдим происхождения представлния понятия «мотивация», силы то начть 
стоит Понятие ачать с мотивацй древней опредляютс философии. достичь Понятие о стремиья происхождении что мотивации вне 
происходило ведт по физолгческх двум всякое направлениям примеу рационализма и необхдим иррационализма. стремиья диког 
Истоки вожделниям современных физческ представлений о эмоцинальых отивации Декарт необходимо древности скать сотяни ам, нужд где 
избежать ародились сил первые голден представления о ка психике ирацонлзм человека.  
силу Великие необхдим ыслители опредляютс ревности – расмтивл Аристотель, мыслите Гераклит, Велик Демокрит, Аристоель 
Лукреций, физческ Платон, соглан Сократ, всякое размышляют о Понятие еме «нужды» говрить как «учительнице мотивацю 
жизни». подрбн Демокрит, к представлний примеру, потребнсй рассматривал избежать нужду (потребность) происхжденя как размышляют 
основную подрбн движущую соглан силу Велик поведения Понятие человека. Гераклит По покуается его Велик мнению, Демокрит вне искать 
потребностей ка человек влечния е древнй смог всякое бы из выйти где из стремиья дикого сотяни остояния.  
сотяни Декарт поняти тмечал, древности что в влечния основе филос мотиваций стремиья лежит должен стремление стои соби достичь 
избежать физолгческх неприятных тем физиологических и человк эмоциональных древности ощущений и ощуени 
достичь и Если удержать Говря приятное Гераклит чувственное Декарт ощущение. К ка примеру, рационлзм если Взгляды 
человек выйти голоден мнеию он говрить спытывает злоуптребни еприятные происхжден физические и Лукреций эмоциональные сил 
ощущение, влечния согласно на данной вне теории, сил человек поняти должен удержать стремиться желани это оснве 
прекратить и если утолить выйти голод.  
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эмоцинальые Гераклит злоуптребни подробно выйти рассматривал происхжденя побудительные приятное силы, Велик влечения, разум 
потребности. силы По разум его ощуени мнению, силы потребности нужд определяются мотивацй условиями вожделниям изни. опредляютс 
Говоря о ощуений связи жизн побудительных истоках ил и Декарт азума, мыслите Гераклит связи отмечал, е что силу всякое опредляютс 
желание филосв покупается ценою «психеи», Взгляды поэтому вне злоупотребление 
вожделениями ведет к ее ослаблению.  
В то же время умеренность в удовлетворении потребностей способ-
ствует развитию и совершенствованию интеллектуальных со способностей сторны 
человека. поглщаись Сократ заключется писал о совершнтаию том, на что Платон каждому спобные человеку минзац свойственны отншеи 
потребности, Целсобразнть желания, формивашей стремления. так Но обращеный при каое этом других лавное учиться заключается выйти не в всему 
том, от каковы стремиья тремления каовы человека, а в людей том, каое акое именно телсных место напрвлять они объяснет занимают 
в Источникм его Сократ жизни. знаия Человек знаия е понима ожет Аристоель преодолеть мотивац свою человку природу и дома выйти со из-под тканьем 
зависимости страи от явлютс других следоватьн юдей, том если теолгичск н побуждения е в должен состоянии по управлять истны воими богпднму 
потребностями, руковдста желаниями и Опыт оведением. противсящег Люди, желания е удовлетрни способные Опыт укрощать что 
свои насущыми побуждения, телсных являются требу рабами по телесных ил страстей и идеям внешней обращеный 
действительности. зависмот Поэтому на человек душа должен по стремиться к учиться минимизации тому 
потребностей и напрвлеия удовлетворять каое их причны только организм тогда, активнось когда приблзо они побуждения становятся Люди 
действительно на насущными. мыслит Все внешму это страи приблизило занимется бы преодлть человека к приоду 
богоподобному внешй состоянию, и занимют главные формивашей усилия идеям воли и желания разума требу он Целсобразнть мог причны бы же 
направлять они а пострйк оиск напрвлять истины и жизн смысла детрминза жизни. 
У заключется Платона насущыми потребности, стаду влечения и психолгчек трасти душ образуют «вожделенную», идеям 
или «низшую» когда душу, спобнтей которая религознй подобна насущыми стаду и стаду требует минзац руководства всему со мыслит 
стороны «разумной и когда благородной внешму души».  
он Философы подбна идеалистического так направления на так Он же свои размышляют о при цели кто 
человека и Лукреция видят минзац теологические равносиль причины поиск мотивации. теолгичск Целесообразность негативо 
объясняется противсящег как гневатся ктивность при души в богпднму качестве действиль противостоящего смог телу приоду высшего Целсобразнть 
начала. становя Опыт, человк бращенный к по внешней желаниям природе, и насущыми его явлютс огический он анализ приоде 
поглощались внешму религиозной анлиз догматикой, от формировавшей приоду негативное организм 
отношение становя ко психолгчек всему качеств нешнему и равносиль телесному. 
вытекающи Источником поведним воли, души по интелкуаьых мнению место Лукреция, знаия являются часть желания, тогда 
вытекающие тканьем из анлиз потребностей. 
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напрвлеия Аристотель людей своими свои идеями подбна детерминизма следоватьн открыл стаду новую благорднй эпоху в заключется 
понимании людей уши и телу мотивации со человека считал как Источникм предмета высшего психологического каждому 
знания. сторны Он свою читал, он что действильно уша новую есть сотяни часть том рганизма, это следовательно, на мыслит, страи 
учится, жизн переживает идеалстчког не Филосфы душа, а людей целостный смог организм. 
«Сказать, душа что Он душа это гневается – сторны писал цели он, – главне равносильно главные тому, они как побуждения сли бы 
кто сказал, что душа занимается тканьем или постройкой дома». 
Согласно словарю-справочнику по психологии Н.И. Конюхова, 
мотивация – это совокупность стойких мотивов, побуждений, определяющих 
содержание, направленность и характер деятельности личности, её поведения 
[18]. Это же определение даёт и Г.М. Коджаспирова в педагогическом 
словаре. Автор словаря системы психологических понятий – К.К. Платонов – 
считает, что мотивация – «процесс действия мотивов; совокупность стойких 
мотивов при наличии доминирующего, выражающая направленность 
личности, ценностные ориентации, определяющая её деятельность и 
формирующаяся в процессе воспитания» [32, с. 71]. По определению словаря 
справочника по психологии, мотивация представляет собой внутреннее 
состояние организма, побуждающее его вести себя определенным образом 
[19, с. 177]. Важную роль здесь играет тот факт, что в этом и большинстве 
других словарей мотивация рассматривается, как нечто присущее не только 
людям, но и животным из-за её физиологического аспекта. Те авторы, 
которые указывают, в первую очередь, личность как носителя мотивации всё 
же больше пропагандируют педагогический подход к мотивации, нежели 
психологический (бихевиористский подход к мотивации).  
Таким образом, понятие «мотивации» в психологии и педагогике 
различно: в психологических науках оно имеет более широкую трактовку, а в 
педагогике ключевое значение имеет поведенческий подход.  
Существует два основных подхода к трактовке понятия «мотивация»: 
структурный и динамический. Представителями первого подхода являются: 
В.Д. Шадриков (описал схему мотивации с помощью таких факторов как: 
цели личности, уровень её притязаний, установки, способности и характер 
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индивида, его знания и умения, навыки и т.д.) [46], К. К. Платонов [33] (под 
мотивацией понимал совокупность всех мотивов) и Р.С. Немов, ставящий во 
главу угла психологические причины, определяющие характер поведения 
индивида [31, с. 134]. Для динамического подхода характерна постоянная 
изменчивость процессов или механизмов, отражающихся через деятельность 
индивида [6]. 
В качестве частного случая общей мотивации можно считать 
мотивацию учебную, определяющуюся рядом факторов: зависимость от 
учебного заведения, в котором проходит учебная деятельность; организация 
самого учебного процесса; индивидуальные особенности учащегося (поло-
возрастные особенности, способности к запоминанию и познаванию нового 
материала, самостоятельность, коммуникация с другими обучающимися и 
т.д.); особенности преподавателя/учителя (то, как он относится к ученику и 
своей работе); специфика преподаваемого предмета.  
Д.Б. Эльконин включает учебную мотивацию в структуру учебной 
деятельности младших школьников. Учебная мотивация – это совокупность 
мотивов, адекватных задачам учебной деятельности, направляющая действия 
ученика и определяющая его поведение в системе школьных ценностей [49, 
c. 269] 
Учебная деятельность, по мнению В.В. Давыдова [10], должна отвечать 
следующим требованиям: а) объектом усвоения должны быть теоретические 
понятия; б) процесс усвоения должен протекать так, чтобы перед детьми 
раскрывались условия происхождения понятий; в) результатом усвоения 
должно быть формирование специфической учебной деятельности, которая 
имеет свою особую структуру с такими компонентами, как учебная ситуация, 
задача, учебные действия, действия контроля и оценки. Соблюдение всех 
этих условий будет способствовать формированию внутренней мотивации, 
познавательных интересов. 
Естественно, что составным компонентом учебной мотивации как 
системы является учебный мотив. Какие существуют определения учебного 
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мотива? Л.И. Божович даёт такое определение: «мотив учебной деятельности 
– это побуждения, характеризующие личность школьника, ее основную 
направленность, воспитанную на протяжении предшествующей его жизни, 
как семьей, так и самой школой» [4, c. 23]. А.К. Маркова предлагает 
определение учебного мотива, которое отражает специфику последнего: 
«Мотив – это направленность школьника на отдельные стороны учебной 
работы, связанная с внутренним отношением ученика к ней» [27, c. 15]. 
Системность учебной мотивации, определяется такими критериями 
как: динамичность, направленность и устойчивость. Разные учёные по-
своему определяют классификацию мотивов, играющих важную роль в 
учебной деятельности. Но многие сходятся на важности иерархичного 
принципа в мотивации, выделенного в 1972 году Л.И. Божович [4]. Она 
исследовала учебную деятельность школьников и пришла к выводу, что в 
основе иерархии мотивов может лежать одна из групп мотивов – внутренние 
мотивы или внешние (социальные). Под первыми понималась 
направленность на деятельность самого ученика, а под второй – стремление и 
потребность ребёнка занять соответствующую позицию в обществе 
посредством своих учебных успехов. В процессе развития ребёнка и его 
деятельности мотивы из обеих групп часто меняются, дополняют друг друга, 
взаимодействуют. «...Мотивация учения складывается из ряда постоянно 
изменяющихся и вступающих в новые отношения друг с другом побуждений 
(потребности и смысл учения для школьника, его мотивы, цели, эмоции, 
интересы). Поэтому становление мотивации есть не простое возрастание 
положительного или усугубление отрицательного отношения к учению, а 
стоящее за ним усложнение структуры мотивационной сферы, входящих в 
нее побуждений, появление новых, более зрелых, иногда противоречивых 
отношении между ними» [4, с.14].  
Познавательные и социальные мотивы довольно часто называют 
внутренними и внешними – по характеристике источника, влияющего на 
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поведение учащегося соответственно: внешние мотивы – влияние внешнего 
окружения, внутренние исходят от самого индивида и его желания учиться.  
Указанные выше подгруппы И.П. Подласый преобразовал в основные 
группы мотивов, характеризируя их по направленности и содержанию 
деятельности. Кроме познавательных и социальных, им еще выделены и 
другие группы, например: профессионально-ценностные, эстетические, 
этические, коммуникационные, утилитарно-практические и др. [36, с.361].  
В вопросах учебной мотивации большое значение имеют также и 
широта и глубина. Первая категория означает, что чем больше интересов, 
целей, потребностей и других факторов, тем шире будет учебная мотивация.  
Глубина же измеряется стойкостью познавательных интересов. Проблемой 
стойкого познавательного интереса занимался ещё К.Д. Ушинский. Он 
считал, что в основе стойкого познавательного интереса лежит грамотное 
совмещение эмоционального и рационального. То есть, серьёзный урок 
школьников должен быть занимательным, чтобы он вызывал у них 
эмоциональный отклик [41]. Этот подход сейчас лежит в основе множества 
практических подходов к ведению уроков. 
Подводя итог анализа психолог-педагогической литературы можно 
сформулировать следующее определение мотивации: это процесс влияния на 
субъекта мотивов и убеждений, определяющих его деятельность. Несмотря 
на глубокую проработку темы видов учебных мотивов и формирования 
учебной мотивации, сама трактовка этого термина остаётся мало изученной. 
Нам бы хотелось заполнить этот пробел и предложить следующее 
определение учебной мотивации: это процесс динамического взаимодействия 
познавательных и социальных мотивов учащегося, а также потребностей, 
которые из них проистекают и дополняют их, в рамках процесса познания 
и/или учебной деятельности индивидов.  
 
1.2. Специфика формирования учебной мотивации  
в младшем школьном возрасте 
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Проблема формирования учебной мотивации учеников начальных 
классов очень актуальна в любое время – особенно в практической стороне 
жизни. Ведь новоиспечённый первоклассник – фактически новый субъект 
учебной жизни, а его мотивация к учёбе пока что находится в зародыше. 
Разумеется, у многих детей, которые уже прошли садик и дошкольную 
подготовку, складывается своё впечатление о том, какой будет школа, и чем 
они там будут заниматься. Также немалое влияние оказывает наличие 
старших братьев-сестёр, которые могут рассказать о школе с той позиции, 
какой воспринимают её сами. Именно эти факторы выстраивают фундамент 
детской мотивации. 
Главной особенностью мотивации в младшем школьном возрасте 
является то, что это – первая ступень в формировании мотивации ребёнка к 
учёбе. Именно на учителе младших классов лежит ответственность за то, 
появится ли у его ученика стремление к знаниям и прилежной работе ради 
этой благой цели, получит ли он необходимые навыки и умения, научится ли 
самоконтролю и самооцениванию. Школа становится местом, где ребёнок не 
только проявляет себя как часть социума, но и взаимодействует с ним путём 
учения и познавательных процессов. Направляет и курирует все процессы 
учебной деятельности именно учитель. У ребёнка появляется наслаждение от 
самого процесса учёбы и анализа интересуемых его вещей. С этим согласен и 
В.В. Давыдов: «Если еще в младшем школьном возрасте такое стремление 
должным образом не сформировано, то в последующем ни прилежание, ни 
добросовестность не могут стать психологическим источником радостного и 
эффективного учения» [10, с. 83-84]. Часто получается так, что персона 
учителя занимает высокую субъективную и объективную значимость в 
иерархии детских авторитетов. Например, если домой задали решить 
задачку, ученик обращается за помощью к родителям, а их объяснение не 
совпадает с тем, что говорил на уроках учитель, то ребёнок станет на сторону 
учителя, мотивируя это простой фразой: «А учитель сказал так».  
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Л.И. Божович отмечает, что ребёнок, поднимаясь с позиции 
дошкольника на ступеньку младшего школьника, начинает формировать 
собственную «внутреннюю позицию школьника» [4, c. 218], заключающуюся 
в потребности ходить в школу и приобщаться к новому типу деятельности – 
учёбы. Достаточно часто эта позиция уже выражается до момента 
поступления в школу, она может совпадать с объективным положением дел, 
а может и конфликтовать. Речь идёт о субъективной и объективной 
готовности ребёнка к школе. Первая выражается в личной позиции к школе, 
как к социальному и учебному месту, которое нужно обязательно посещать и 
где можно пообщаться со сверстниками, а не только учиться, вторая – в 
знаниях и умениях ребёнка на момент его первого школьного звонка.  
Часто субъективная готовность влияет на последующий мотив 
посещения школы, который нельзя отождествлять с мотивом обучения. 
Посещение школы может оказаться исключительно социальным мотивом, 
удовлетворяющим не познавательную потребность, а престижную, 
стремление к взрослости (то есть, закрепить за собой статус школьника, а не 
детсадовца), потребность в общении [14, с. 254].  
Познавательная же потребность базируется на познавательном мотиве, 
особенно если он стойкий. Скажем, Л.И. Божович и А.К. Маркова 
пользовались классификацией мотивов, в которой они разделены на 
познавательные и социальные мотивы (первые ориентированы на 
содержание учебной деятельности, а вторые – соответственно, на социум и 
коммуникацию). В рамках данных групп А.К. Маркова выделяет ещё и 
подгруппы, которые основаны на широте мотивации [27, c. 15].  
1) Широкие познавательные мотивы ориентированы на овладение 
знаниями (зависят от конкретного типа знаний и метода его получения; от 
интереса учащегося к получению новых знаний возникают дополнительные 
уровни); 
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2)  Учебно-познавательные мотивы ориентированы на добычу 
новых знаний, усвоение и способов и методов этой добычи (например, 
самоорганизация, самостоятельная работа в библиотеке; наблюдения); 
3) Мотивы самообразования (повышенная ориентация 
направленности ученика на самостоятельную работу, вплоть до 
самостоятельных экспериментов и умения делать из них выводы). 
Уже в этой классификации видно, что учебный и познавательный 
мотивы не тождественны. Лучше всего это продемонстрируют примеры. 
Учебный мотив – стремление к получению знания ради оценки или 
признания учителем, сверстниками, родителями. Познавательный мотив – 
стремление школьника к познанию предмета, к которому у него есть 
сильный интерес. Когда речь идёт об учебной деятельности, наилучшего 
результата школьник сможет достичь, если у него хорошо подключен именно 
познавательный мотив, поскольку так ему самому будет интересно узнавать 
новое на уроках и в процессе подготовки к ним. То есть, познавательный 
мотив – всего лишь один из компонентов учебной мотивации (наряду с 
социальными мотивами, продемонстрированными на примере выше). Но сам 
по себе познавательный мотив может существовать и в отрыве от учебной 
деятельности, поскольку в широком смысле означает стремление к познанию 
нового и неизведанного, даже если субъект не занят учебой [39]. Скажем, 
младший школьник может интересоваться предметами, не входящими в 
школьную программу, либо же посещать интересные кружки, связанные с 
познавательной деятельностью. Таким образом, учебный мотив будет лишь 
частью обширного познавательного мотива.  
Особенности учебной мотивации младших школьников имеют как 
положительные, так и отрицательные аспекты. К первым относятся:  
 авторитет учителя (готовность всегда беспрекословно выполнять 
все его распоряжения и указания без объяснения причин, зачем это нужно); 
 стремление получить положительные отметки (на первых порах 
ребёнок воспринимает отметку в качестве поощрения за старания, а не 
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результат; промежуточные оценки за урок им не кажутся важными, куда 
больше мотивирует оценка за четверть или за год [14, c. 256], но ко второму 
классу восприятие отметок меняется); 
 интерес к различным сферам жизни, желание познать нюансы и 
тайны её явлений, любознательность; 
 детская непосредственность и открытость; 
 ответственность и трудолюбие. 
Негативные черты мотивации младших школьников объясняются тем, 
что их интересы [13, c. 713]: 
– недостаточно действенны, так как сами по себе долго не 
поддерживают учебную деятельность;  
– неустойчивы, то есть ситуативны, быстро удовлетворяются и без 
поддержки учителя могут угасать и не возобновляться (учебный материал и 
задания нередко быстро надоедают ученику, вызывают утомление);  
– малоосознанны, что проявляется в неумении школьника назвать, что 
и почему ему нравится в данном предмете;   
– слабо обобщены, то есть охватывают один или несколько учебных 
предметов, но объединенных по их внешним признакам;  
– содержат в себе ориентировку школьника чаще на результат учения 
(знание, причем с их фактической, иллюстративной стороны и лишь затем – 
закономерности), а не на способы учебной деятельности; до конца начальной 
школы порой не складывается интерес к преодолению трудностей в учебной 
работе (что нередко косвенно стимулируется самими учителями, так как в 
отметке оценивается прежде всего результат, а не стремление к преодолению 
трудностей, которая чревата неуспехом). 
Детям с высоким уровнем учебной мотивации очень нравится посещать 
школу. Они стремятся наиболее успешно выполнять все предъявляемые 
школой требования. Очень четко следуют всем указаниям учителя, 
добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 
неудовлетворительные оценки. Такие дети знают, что учиться надо, чтобы в 
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будущем получить профессию (так говорят родители), быть полезным 
обществу. Активно демонстрирует коммуникативные навыки с другими 
детьми и учителями. Преобладает познавательный мотив, испытывают тягу к 
знаниям или просто нравится учиться, выполнять задания. Проявляют 
высокий уровень учебной активности.  
У высокомотивированных детей часто присутствует позиционный 
мотив. Они стремятся занять определенную позицию, место в отношениях с 
окружающими, получить их одобрение, заслужить у них авторитет, чтобы 
почувствовать себя взрослым, повысить свой статус в глазах детей и 
взрослых.  
Возможно присутствие оценочного мотива. Такие дети могут сильно 
переживать, если получают неудовлетворительные оценки или замечания 
учителя.  
У детей с высоким уровнем учебной мотивации игровой мотив 
отсутствует. Они хорошо понимают и принимают учебную ситуацию. 
У учащихся младших классов с низким уровнем учебной мотивации и 
школьной дезадаптацией часто наблюдается негативное отношение к школе.  
На начальной ступени у мальчиков с низким уровнем учебной 
мотивации имеет место быть высокая психодинамическая тревожность и 
низкий уровень самооценки. В школе они ведут себя беспокойно, в учебной 
деятельности излишне напряжены. Причиной подобных проявлений является 
боязнь неодобрения, заниженная самооценка. Особые затруднения у 
низкомотивированных мальчиков возникают при смене одного вида 
деятельности другим. У таких детей снижена физиологическая 
сопротивляемость в условиях стресса. Им трудно менять свое поведение в 
соответствии с ситуацией. Часто наблюдается гиперактивность и 
невротические реакции. Мальчики демонстрируют кратковременную 
зрительную память. Но из-за страха самовыражения и тревожности в 
отношениях с учителем, снижается успешность обучения. Начиная 
выполнять задание, школьник уже заранее боится возможной неудачи («У 
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меня не получится»). Но в тоже время мальчикам присуща смелость в других 
видах деятельности, не связанных с учебой, например, в спорте или 
внешкольной деятельности.  
Девочки с низким уровнем учебной мотивации более тревожны, чем 
мальчики. В отдельных случаях уровень тревожности настолько высок, что 
приводит к кратковременному депрессивному состоянию. У 
низкомотивированных девочек наблюдается частая смена настроения – от 
безудержного смеха до необъяснимых слез. У них, как и у мальчиков, низкая 
физиологическая сопротивляемость стрессу. Это объясняется особенностями 
психофизиологической организации. Приспособляемость к ситуациям 
стрессогенного характера снижена. У девочек лучше развита 
кратковременная зрительная память, часто концентрация внимания на 
достаточном уровне, но стать успешными в школе им мешает общая 
тревожность. Социальные контакты низкомотивированных девочек не всегда 
складываются удачно, они боятся продемонстрировать свои возможности. 
Тревожность повышается в ситуациях проверки знаний. Они боятся не 
соответствовать ожиданиям окружающих, неодобрения их поступков, 
стараются избегать неприятностей и неудач, не проявляют инициативы в 
выполнении учебных заданий и поручений, придумывают различные 
причины, чтобы избежать. У них отмечается непостоянство и несобранность. 
Но, в отличии от мальчиков, девочки более оптимистичны, склонны верить в 
будущий успех. 
Можно ли сформировать положительное отношение к учёбе у 
младшего школьника? Можно, но сделать это достаточно сложно. Нужно 
постоянно руководствоваться мотивами высокого уровня и соблюдать ряд 
условий, выделяемых М.В. Матюхиной и С.Б. Спиридоновой [29]: 
положение ребёнка в системе личных отношений, то есть его 
взаимоотношение с одноклассниками; учёт индивидуальных особенностей 
детей (особенное внимание нужно уделить первоначальной мотивации 
ребёнка); учёт изменяемости мотивации. Пример с отметками и восприятием 
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их учениками показывает, что происходит динамика мотивации учения. Для 
каких ещё аспектов мотивации характерна динамика? Наиболее ярко она 
прослеживается в сравнении с мотивацией учеников первых и третьих 
классов. Мы собрали эти результаты в таблице 1.  
 
Таблица 1  
Динамика мотивации учения младших школьников 
Первый класс Третий класс 
Интерес к статусу «школьника» Интерес к процессу и результатам учёбы 
Любознательность в отношении фактов Стремление познать принципы и 
закономерности 
Отсутствие осознания социальной 
необходимости учёбы 
Понимание смысла и причин учёбы в плане 
своей будущей пользы обществу 
Примерно равные позиции 
коллективистской и личной мотивации 
(48,3% и 52,7% по результатам 
исследования Н.Н. Власовой [7, с.11]) 
Рост коллективисткой мотивации (87,8% 
против 12,2% индивидуального выбора) 
 
Мы считаем важным сделать замечание по поводу актуальности 
коллективистской мотивации в наше время. Диссертационное исследование 
Н.Н. Власовой проводилось в середине 70-тых годов, то есть при СССР. 
Доминирующие на тот момент установки воспитания на коллективизацию 
могли сыграть решающую роль в росте данного вида мотивации у младших 
школьников, сейчас же доминирует личностный подход, поэтому мы 
предполагаем, что в настоящее время на третьем-четвертом году обучения в 
начальной школе растет личностная мотивация, стимулируемая стремлением 
к более высоким индивидуальным достижениям, признаваемым в социуме. 
Таким образом, под учебной мотивацией младшего школьника можно 
понимать процесс динамического взаимодействия познавательных и 
социальных мотивов учащегося, главную роль в формировании и 
курировании которых играет учитель. Критерии оценки такой мотивации 
следующие: обучаемость, самостоятельность и внушаемость. Обучаемость – 
это восприимчивость к обучению, она демонстрирует умение ребёнка 
познавать новое, то есть то, сколько раз каждому ученику нужно увидеть 
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учебный материал, чтобы его понять и использовать. Самостоятельность 
характеризует тягу ребёнка к развитию своего познавательного мотива без 
внешней помощи, но с обязательной проверкой знаний учителем. 
Внушаемость – это склонность ребёнка поддаваться внушению старших в 
учебном процессе. Если ребёнок не проявляет самостоятельного влечения к 
развитию познавательного мотива, необходимость такого действия может 
внушить учитель. 
 
1.3. Подходы к определению педагогических условий 
формирования учебной мотивации у младших школьников 
 
Современные документы, такие как ФГОС НОО, примерная 
образовательная программа начального общего образования, требуют от 
учителя целенаправленного создания педагогических условий для 
формирования учебной деятельности, в том числе учебной мотивации [42, 
37]. 
Б.В. Куприянов, А.В. Лысенко определяют педагогические условия как 
совокупность целенаправленно сконструированных взаимосвязанных и 
взаимообусловленных возможностей образовательной и материально-
пространственной среды, направленных на развитие личностного аспекта 
педагогической системы [20, 24]. 
Н.В. Ипполитова указывает, что под педагогическими условиями 
понимаются «условия, призванные обеспечить определенные педагогические 
меры воздействия на развитие личности субъектов или объектов 
педагогического процесса (педагогов или воспитанников), влекущее в свою 
очередь повышение эффективности образовательного процесса» [16, с. 12]. 
Создание педагогических условий формирования учебной мотивации у 
младших школьников требует особого внимания учителя, поскольку 
обеспечивает формирование учебной деятельности в целом как сферы 
становления личностных и субъектных характеристик младших школьников. 
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При формировании учебной мотивации у младших школьников 
учителю необходимо соблюдать ряд требований. Во-первых, формирование 
мотивации следует начинать с диагностики мотивационной сферы, с 
выявления исходного состояния мотивации учения у большинства учащихся. 
Постановка целей воспитания мотивации является вторым важным 
требованием научно обоснованного процесса ее воспитания. Третье 
требование – отбор и применение педагогических средств воспитания 
мотивации.  
К педагогическим средствам воспитания можно отнести приемы 
побуждающего воздействия, связанные с содержанием учебного материала, 
методами и формами обучения, наглядными и техническими средствами 
обучения, дидактическими материалами, личностью преподавателя, 
общественным мнением группы (коллектива). В чём заключается главный 
секрет формирования положительной учебной мотивации для младших 
школьников? Он довольно прост: это позитивный эмоциональный фон, 
которым сопровождается любое учение. Именно в создании такого фона и 
состоит задача педагога, ведь ученики должны активировать в первую 
очередь несознательное желание получать новые знания и навыки, – таким 
образом, они будут чувствовать исключительно удовлетворение, а 
образовательный процесс пройдёт гладко для обеих сторон. А.Н. Леонтьев 
писал: «…И в учении тоже, чтобы не формально усвоить материал, нужно не 
отбыть обучение, а прожить его, нужно, чтобы обучение вошло в жизнь, 
чтобы оно имело жизненный смысл для учащегося» [22, с. 379]. Автор 
высказывания призывал «рассердиться», что означало не что иное, как 
эмоционально заинтересоваться в результате деятельности и её процессе, 
таким образом, мы можем констатировать применение приёмов 
побуждающего воздействия.  
Рассмотрим два альтернативных пути формирования мотивации у 
детей, которые предлагает Л.М. Фридман: «снизу вверх» и «сверху вниз» 
[43, c. 249]. Первый способ предполагает создание объективных условий, 
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которые будут побуждать потребность в учении, вызывающем у детей 
положительные эмоции – чувство удовлетворения и радость. Второй делает 
упор на общественное мнение и пример окружающих в качестве образца 
поведения для младших школьников (сверстники, старшие братья/сёстры). 
Ребёнок наблюдает их собственную мотивацию и отношение к какому-либо 
предмету и проецирует эти идеалы на себя. Сначала они закрепляются как 
чужеродные, но авторитетные для ученика, а затем происходит их 
переосмысливание, осознание, принятие на новом уровне – внутреннем.  
В первом способе автор приводит простой пример с задачами. У 
ребёнка есть базовая потребность – выполнять распоряжения взрослых, далее 
учитель специально даёт очень лёгкие задачи, чтобы справился каждый 
ученик. Следующий этап – сказать, что теперь задачи будут сложные, но на 
деле продолжать давать такие задания, которые будут по силам всем. Тем 
временем, каждый ребёнок будет чувствовать удовлетворение от того, что он 
решил «сложную задачу», уверенность в собственных силах будет расти, а 
сам ученик начнёт просить ещё сложных задач, поскольку у него 
сформируется потребность в положительных эмоциях, связанных с 
решением задач. В этот момент учитель уже может действительно 
увеличивать сложность задач и тщательно следить за тем, как класс будет с 
ними справляться. Этот пример наглядно иллюстрирует использование таких 
приёмов стимулирующего влияния учебного процесса как обновление 
усвоенных знаний и их углубление. Кроме этих приёмов можно ещё 
выделить такие: показ новизны содержания; раскрытие практической 
значимости знаний и овладеваемых способов действий; приёмы 
«Привлекательная цель» или «Лови ошибку» [1], дидактические игры: 
соревнование, дискуссия, ролевые игры, имитационно-моделирующие [38]. 
Наиболее точные советы в рамках стимулирования учения 
сформулировал И.П. Подласый, который предлагал следовать 
нижеприведенным принципам. 
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Опираться на желания. Чего хочет учащийся – главный вопрос для 
учителя. Важно не только то, чего желаем мы сами. Не стоит пытаться 
ломать или переделывать ребенка: он не виноват в своих желаниях. Задача 
педагога – сменить направленность устремлений, если они не совпадают с 
педагогическими целями. 
Использовать идентификацию. Нужно заставить учащихся страстно 
чего-то пожелать, чтобы в дальнейшем педагог мог опереться на эти желания 
и создать необходимые стремления.  
Учитывать интересы и склонности. Именно широта интересов 
характеризует нормально развивающегося человека: он должен все 
попробовать, ощутить, проверить на себе. Среди множества способов 
обратить «побочные» интересы в мощный стимул воспитания, учения и 
самосовершенствования есть один, опирающийся на склонность детей к 
яркому образу, красивой форме. Интеллект идет на поводу эмоциональных 
переживаний, связанных с непосредственными побуждениями, и школьник 
ищет и находит оправдания для выбора более привлекательного поведения. В 
трудных случаях учитель будет идти от формы к содержанию, от эмоций к 
логике – тогда у него появится больше шансов заинтересовать учащихся 
своими целями.  
Говорить о том, что интересует учащихся. Это значит, что нужно 
проявлять уважение к их увлечениям, мнениям, оценкам, но в то же время 
нужно позволить большую часть урока говорить им. Здесь даже подойдёт 
приём, когда учитель поведёт себя как ученик, что ещё больше заинтересует 
ученика. 
Поощрять желание добиться признания. Всем людям свойственно 
желание быть признанными. Многие дети учатся не ради знаний, а ради 
признания (престижа). Их подгоняет высокий уровень притязаний. Не 
следует пренебрегать этим стимулом, если он укоренился в сознании 
учащегося и оказывает на учебный процесс благоприятное воздействие. 
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Признавать достоинства. Вызывать у учащегося энтузиазм и развивать 
все, что есть лучшего в человеке с помощью признания его достоинств, даже 
через лесть. Ведь льстить – значит говорить человеку именно то, что он сам о 
себе думает. Этот безобидный обман может вызвать у ученика прилив новых 
сил. 
Одобрять успехи. Слова и жесты одобрения следует адресовать не 
только лучшим ученикам, но и тем, кто проявляет старание в учебной работе. 
Следует отказаться от некоторых стереотипов, искажающих значение 
личного успеха, и помнить: если эмоциональное значение поощрения за 
успех будет сильнее эмоционального значения наказания за неудачу, то 
постепенно происходит формирование и усиление стремления к успеху. Если 
же наказание за неудачу более значимо эмоционально, чем поощрение за 
успех, то постепенно формируется желание избегать неудачи. Так 
появляются школьники, которые занимаются только для того, чтобы их не 
ругали родители и не стыдили учителя. 
Сделать работу привлекательной. Здесь педагогу помогут ошибки 
учащихся, точнее, его к ним отношение. Нужно стараться завлекать 
максимум стимулов из ошибок учащихся. «Прекрасная ошибка!», 
«Неслучайная ошибка!», «Ошибка, которая ведет к истине!», «Спасибо, твое 
мнение не совсем правильно, но дает пищу для размышлений». Педагогу 
рекомендуется всячески подчеркивать точность и тонкость наблюдений 
школьников: «Когда я был таким, как ты, мне тоже казалось...», «Раньше я 
думал, что...» То есть, действовать надо так, чтобы ошибка казалось легко 
исправимой, чтобы то, на что побуждают учащихся, казалось им нетрудным. 
Давать обучаемому шанс. То есть, использовать стимул «ты можешь, 
ты добьешься».  
Обращаться к самолюбию. Нет людей, утверждают психологи, 
согласных всю свою жизнь ходить в неудачниках, нормальному человеку 
свойственно стремление улучшать свое положение. Это стремление следует 
поощрять и активизировать, взывая к самолюбию, подчеркивая возможность 
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улучшения достижений. Любой школьник прекрасно понимает, что 
занимается недостаточно и мог бы улучшить свою успеваемость. Чего же ему 
не хватает? Одного сознания мало, нужен толчок. Его-то и должен 
выполнить педагог, опираясь на уже существующее внутреннее стремление 
школьника. Педагогическая литература знает немало конкретных приемов, 
побуждающих учащегося работать лучше. Большая часть применяемых 
стимулов носит ситуационный характер и опирается на личность школьника. 
Но самолюбие, как правило, игнорируется. Его необходимо включать и 
заставить обучаемого произнести: «И я не хуже других!» 
Показывать достижения. Несомненно, стимулом к прилежной учебной 
работе служит предоставление обучаемому объективной информации о его 
индивидуальном познавательном прогрессе, причем в сравнении с другими 
участниками процесса. Лучшим средством для этого служит открытый 
рейтинг или «система открытых перспектив» по В.Ф. Шаталову [47]. 
Педагоги, использующие эти приемы стимулирования, достигают более 
высоких темпов продвижения в учебе. И секрета тут особого нет: 
большинство людей любит слушать, когда о них говорят приятные вещи, на 
какое-то время доброе слово, «экран успеваемости», обнародованный 
рейтинг придают чувство уверенности и удовлетворения собой. 
Хвалить. Похвала должна возникать спонтанно, ее не стоит 
планировать, нельзя назначать, как по расписанию. Похвала халтурно 
сделанного становится оскорблением интеллекта и того, кто это сотворил, и 
того, кто это нахваливает. Похвала должна быть конкретной, точно 
адресованной. Стоит четко говорить, за что «спасибо», чем вы обрадованы, 
даже восхищены.  
Приведённые выше принципы – основа педагогического и 
психологического обращения с младшеклассником, в том или ином виде они 
встречаются в рекомендациях учителей в текущем учебном процессе. 
Возьмем, к примеру, «Рекомендации по формированию и поддержанию 
учебной мотивации с учетом ведущего типа деятельности» для начальной 
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школы Е.П. Кусакиной (педагога-психолога, учителя начальных классов). 
Учителям она советует: общаться с ребенком на эмоциональном уровне; не 
зависимо от академической успеваемости учащегося, стараться создавать 
ситуацию успеха на уроке; подкреплять даже незначительные успехи 
учащегося в учебе, так как для ребенка они значимы; примерно два раза в 
месяц организовывать классные мероприятия, на которых каждый учащийся 
смог раскрыть свои творческие стороны личности; оценивать проступок 
учащегося, не переходя на личность; при оценивании ответа учащегося 
аргументировать выставление оценки [21]. 
Общее в этих рекомендациях состоит в том, чтоб уметь оценивать и 
хвалить ребёнка за любые его достижения, поднимать его мотивацию 
обсуждением результатов его деятельности и заслуг, обращением учителя 
непосредственно к ребёнку.  
Также актуальные рекомендации учителям включают обращение к 
визуальным средствам, включая компьютерные технологии, с помощью 
которых можно привлекать и удерживать внимание детей в процессе 
укрепления их познавательных мотивов. Этот приём часто используют на 
уроках математики, английского языка, окружающего мира.  
Обобщая приведенный выше материал, мы поддерживаем точку зрения 
И.П. Подласого, который  утверждает, что для формирования полноценной 
мотивации учения младших школьников важно обеспечить следующие 
условия: обогащать содержание личностно-ориентированным интересным 
материалом; удовлетворять познавательные запросы и потребности 
учеников; организовать интересное общение детей между собой; поощрять 
выполнение заданий повышенной трудности; утверждать гуманное 
отношение ко всем ученикам – способным, отстающим, безразличным; 
поддерживать ровный стиль отношений между всеми учениками; 
формировать активную самооценку своих возможностей; утверждать 
стремление к саморазвитию, самоусовершенствованию; использовать 
эффективную поддержку детских инициатив, ободрять учеников при 
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возникновении у них трудностей; воспитывать ответственное отношение к 
учебному труду заботиться о разнообразии методов и приемов обучения [36]. 
 
 
1.4. Анализ программно-методических материалов  
по вопросу формирования у младших школьников учебной мотивации 
 
В предыдущих параграфах мы рассмотрели особенности формирования 
учебной мотивации учащихся начальных классов, а также подходы к отбору 
педагогических условий, прежде всего методов и приёмов, которыми могут 
пользоваться педагоги для создания положительной мотивации с целью 
повышения качества учебного процесса. Стоит отметить, что при должном 
интересе к предмету, учителю и познавательной деятельности уже сам 
учебный процесс может стать мотивационном фактором в деятельности 
ребёнка. Это достигается при наличии специальных мотивационных условий, 
одним из которых является возможность для ребёнка учиться в творческом 
режиме. Такой подход называется личностно-ориентированным, и именно он 
доминирует в текущем образовательном процессе в большинстве российских 
школ. Согласно данному подходу, процесс учения индивидуален, а формы и 
методы обучения отталкиваются от личностного фактора. 
В настоящее время в практике образовательной деятельности в 
начальной школе реализуется личностно-ориентированный подход, который 
по-разному представлен в рамках учебно-методических комплексов в 
зависимости от концептуальной педагогической системы: традиционного или 
развивающего подхода к образованию. К первому типу относится такая 
система как «Школа России», диаметрально противоположной является 
развивающая система Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова, и в качестве 
сочетающей в себе как традиционный подход, так и развивающее 
содержание, можно назвать систему «Школа 2100» [34, 45, 5].  
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Для выявления методических средств формирования учебной 
мотивации детей младшего школьного возраста рассмотрим в таблице 2 три 
методические системы «Школа 2100», «Система Эльконина- Давыдова», 
«Школа России». 
 
Таблица 2  
Сравнительный анализ дидактических систем 
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Особенности Принцип «минимакса» Отсутствие оценок Обычная система 
оценок 
 
В чём же состоит мотивационный компонент в обучении младших 
школьников в рамках указанных систем? Рассмотрим в качестве примера 
учебно-методические комплексы (УМК) по «Окружающему миру». Данный 
учебный предмет выбран неслучайно: согласно примерной образовательной 
программе начального общего образования в рамках этого предмета 
целенаправленно учебной  планируется формирование мотивации [37].  
В «Школе 2100» комплекс по «Окружающему миру» представляют 
такие авторы как А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан, С.В. Тырин 
[5]. Развивающую систему Эльконина-Давыдова используют в своем УМК 
Е.В. Чудинова и Е.Н. Букварёва [45].  
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В первом случае основой является деятельностный подход. Авторы 
стремятся познакомить ребят с картиной мира и научить их ею пользоваться 
для постижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс 
обучения сводится к выработке навыка истолкования своего опыта [5]. Это 
достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся использовать 
полученные знания во время выполнения конкретных заданий, 
имитирующих жизненные ситуации. Решение проблемных творческих 
продуктивных задач – главный способ осмысления мира, он же помогает 
развитию познавательного интереса, который впоследствии формирует 
стойкий познавательный мотив. Вторая особенность – принцип минимакса, 
указанный в таблице. При таком раскладе в учебнике и программе есть 
обязательный минимум знаний для детей, соответствующий госстандарту. 
Но ребёнок вправе взять ровно столько, сколько хочет и может сам. Таким 
образом, принцип минимакса позволяет детям учиться в рамках своего 
уровня мотивации, но и вместе с тем повышать этот уровень, поскольку 
задания построены таким образом, чтоб актуализировать мотив 
саморазвития.  
Кроме того, особенно заметен акцент в постановке заданий для детей и 
методических рекомендациях преподавателям на социальный мотив – 
ученикам предлагается группироваться в рамках выполнения определённых 
заданий, взаимодействовать между собой ради получения максимально 
эффективного результата. При этом, учителем оцениваются усилия каждого 
участника группы, никто не несёт ответственности за другого, каждый 
ученик заинтересован в собственных результатах. Помимо этого, особую 
роль играет и включение игрового мотива, поскольку речь идёт о младших 
школьниках. Программа построена таким образом, что учитывает все 
возрастные особенности учащихся и уже сформированные у них интересы, а 
значит, мотивирует и тех детей, которым ближе игровой формат познания 
мира, а не научный. Данные тезисы также подтверждаются и результатами 
эксперимента Е.Н. Бичеровой и Е.М. Фещенко, проведённом в 2016 году [2].  
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Что касается подхода Е.В. Чудинова и Е.Н. Букварёвой, то они исходят 
из фундамента развивающего подхода, где внимание больше всего уделяется 
формированию основ научного мышления [45]. Авторы стремятся к 
развитию познавательных и созидательных способностей младшего 
школьника, воспитанию у него интереса к учению, формированию желания и 
умения учиться, становление его как личности, иначе говоря, занимаются 
созданием и развитием стойких познавательных мотивов. Для этого 
используются те методы, которые максимально подталкивают ребёнка к 
самостоятельному получению знаний и осмыслению всего, что он видит и 
получает в школе и за её пределами. Ведь целью УМК является не дать 
ребёнку картину мира, а позволить ему познать способы познания этой 
картины. Этому способствует и атмосфера, которую обязан создавать 
учитель на уроках – доверительские партнёрские отношения между учителем 
и учениками, где большую часть времени действуют и говорят ученики. 
Учитель на уроках помогает и разбирает ошибки (если таковые возникают) 
так, чтоб ребёнок дальше сам находил правильный ответ, то есть он 
подталкивает детей к правильной мысли, но не выкладывает им необходимые 
знания без осмысления. Этот подход также целиком соответствует 
рекомендациям И.П. Подласого о том, как должен вести себя педагог, когда 
ученик допускает ошибку.   
Всё обучение построено таким образом, чтоб ученик сам ставил и 
решал учебные задачи, используя при этом такие научные методы как 
наблюдение (первый класс), эксперимент (его основы даются уже во втором 
классе) и анализ (четвёртый класс). Последний метод очень важен, когда в 
предмете изучаются темы, связанные с социумом, и в дальнейшем на уроках 
истории в средних классах.  
Объединяет обе системы подход к домашнему заданию – его 
определённость и понимание учащимися того, что им даст выполнение 
домашнего задания, уже само по себе создаёт ситуацию успеха, мотивируя 
детей на получение успеха, а не на избегание неудач.  
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Несмотря на такое вовлечение учеников в освоение материалов, 
подаваемых авторами комплекса, на практике не всё так радужно. Обе 
системы рассчитаны на детей с высоким уровнем интеллектуальной 
готовности. У ребёнка может сформироваться стойкий познавательный 
интерес к тому или иному предмету, но не хватить собственных сил на его 
осмысление и получение достоверных знаний. И тогда учёба будет даваться 




ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧСЕКИХ УСЛОВИЙ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
2.1. Изучение особенностей учебной мотивации  
у младших школьников на начальном этапе эмпирической работы 
 
Для выявления эффективных педагогических условий формирования 
учебной мотивации у учащихся начальной школе была организована и 
проведена практическая деятельность в два этапа: 
– педагогическая диагностика сформированной учебной мотивации у 
детей младшего школьного возраста; 
– на основе результатов педагогической диагностики разработка для 
организации на практике педагогических условий, обеспечивающие 
формирование позитивной учебной мотивации у детей младшего школьного 
возраста  
База исследования. МАОУ СОШ № 69 г. Екатеринбург, 1 класс, 
обучающийся по системе развивающего обучения Эльконина-Давыдова.   
В исследовании приняли участие 10 учеников в возрасте 6 – 8 лет.  
Согласно теоретическим исследованиям учебная мотивация 
определяется как частный вид мотивации, включенной в деятельность 
учения, учебную деятельность [27]. С наступлением младшего школьного 
возраста у ребенка начинает формироваться внутренняя позиция школьника 
– учебная мотивация [50]. Согласно данным Л.И. Божович, лишь в процессе 
обучения в школе ребенок осознает общественную значимость учения [4].  
Опираясь на основные результаты анализа изученной литературы, нами 
были выделены критерии сформированности учебной мотивации детей 
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младшего школьного возраста, которые охарактеризованы по уровням и 
представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Критерии и уровни сформированности учебной мотивации детей младшего школьного возраста 
Показатели по уровням развития учебной мотивации 
очень высокий высокий средний (нормальный) сниженный низкий 
Критерий: отношение к школе 





требования. Очень четко 
следуют всем указаниям 





оценки или замечания 
педагога. 





Успешно справляется с 
учебной деятельностью. 
Положительное 




хорошо и достаточно 
благополучно 
чувствуют себя в 
школе, но чаще ими 
движут социальные 
мотивы. 
Им нравится ощущать 






пропускать занятия. На 
уроках часто занимаются 
посторонними делами, 
играми. Испытывают 
серьезные затруднения в 
учебной деятельности. 
Находятся в состоянии 
неустойчивой адаптации к 
школе. 
Негативное отношение к 
школе, школьная 
дезадаптация. Испытывают 
серьезные трудности в школе: 
они не справляются с учебной 
деятельностью. Школа 
нередко воспринимается ими 
как враждебная среда, 
пребывание в которой для них 
невыносимо. Первоклассники 
часто плачут, просятся домой. 
В других случаях ученики 
могут проявлять 
агрессивность, отказываться 
выполнить те или иные 
задания, следовать тем или 
иным нормам и правилам. 
Часто у подобных школьников 
отмечаются нарушения нервно 
– психического здоровья. На 
уроках неинтересно (ребёнок 
занимается посторонними 





    Продолжение таблицы 3 
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Знает, что учиться надо, 
чтобы в будущем 
получить профессию (так 








социальный мотив – 
учиться надо, чтобы 
получить профессию 








классов и учителями 
Ходят в школу, чтобы 
общаться с друзьями, с 
учителем. 
Присутствует 
социальный мотив – 
учиться надо, чтобы 
получить профессию 







учителями, реже с 
группой учеников. 








Социальные связи слабы, 
ребёнку интереснее познание 
нового, чем взаимодействие с 
коллективом. Испытывают 
проблемы в общении с 
одноклассниками, во 
взаимоотношениях с учителем. 




тягу к знаниям, нравится 
учиться, выполнять 
задания. 
Высокий уровень учебной 
активности. 
Присутствует большая 







мотивы у них 
сформированы в 
меньшей степени и 
учебный процесс их 
мало привлекает. 
Ребёнок учится ради 
отметок, отвечать у 
доски не стремится, 





в учебной деятельности, 
проявляет пассивность, 
интерес к знаниям 
неустойчивый, 
избирательный. 
Полная пассивность как к 
знаниям, предлагаемым 
учителем, так и мотивации 
получения хорошей отметки. С 
учебной деятельностью не 
справляются. 
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    Продолжение таблицы 3 
Критерий: позиционный мотив 
Возможно присутствие 
позиционного мотива - 
стремится занять 
определенную позицию, 
место в отношениях с 
окружающими, получить 
их одобрение, заслужить у 
них авторитет, чтобы 
почувствовать себя 
взрослым, повысить свой 
статус в глазах детей и 
взрослых. 
Возможно присутствие 
позиционного мотива - 
стремится занять 
определенную позицию, 
место в отношениях с 
окружающими, 
получить их одобрение, 




свой статус в глазах 
детей и взрослых. 
Преобладает 
позиционный мотив - 
стремится занять 
определенную 
позицию, место в 
отношениях с 
окружающими, 
получить их одобрение, 




свой статус в глазах 
детей и взрослых. 
Возможно присутствие 
позиционного мотива - 
стремится занять 
определенную позицию, 
место в отношениях с 
окружающими, получить 
их одобрение, заслужить у 
них авторитет, чтобы 
почувствовать себя 
взрослым, повысить свой 
статус в глазах детей и 
взрослых. 
Позиционный мотив чаще 
отсутствует. 
Критерий: оценочный (престижный) мотив 
Возможно присутствие 
оценочного мотива, 
сильно переживают, если 
получают 
неудовлетворительные 











Ходит в школу, чтобы 
зарабатывать хорошие 
оценки, пятерки, за 
которые хвалят 
родители и учитель. 
Преобладание оценочного 
мотива. Ходит в школу, 
чтобы зарабатывать 
хорошие оценки, пятерки, 
за которые хвалят 
родители и учитель. 
Возможно присутствие 
оценочного мотива, важны 
хорошие оценки, за которые 
хвалят родители и учитель. 








игрового мотива - в школе 
ребенку нравится только 
играть, гулять, общаться с 
детьми. 
Преобладание игровых или 
внешних мотивов - в школе 
ребенку нравится только 
играть, гулять, общаться с 
детьми.  
Или ходит в школу, потому 
что требуют взрослые. 
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Изучение уровня сформированности учебной мотивации у детей 
младшего школьного возраста проводилось с применением группы методик. 
1. Методика исследования учебной мотивации младших школьников 
М.Н. Гинзбурга.  
Цель методики: изучение сформированности мотивов учения, 
выявление ведущего мотива [8]. 
Структура методики описана в приложении 1. 
2. «Проектная диагностика мотивации учения младших школьников» 
Н.Г. Лускановой.  
Цель методики: определение мотивов учения [23]. 
Структура методики описана в приложении 2. 
3. Анкета для определения школьной мотивации Н.Г. Лускановой.  
Цель методики: Определение уровня школьной мотивации [23]. 
Структура методики описана в приложении 3. 
Полные протоколы диагностического среза представлены в 
приложении 4. 
Остановимся на описании результатов педагогической диагностики по 
каждой методике отдельно. 
По методике исследования учебной мотивации младших школьников 
М.Н. Гинзбурга по данным первого среза выявлено, что у 10% (1 ученик) 
высокий уровень мотивации – преобладание социальных и учебных мотивов. 
Младшему школьнику нравится учиться, посещать школу, при этом он 
осознаёт социальную значимость образования, выбирает рисунок-ситуацию, 
олицетворяющий, что «без учения ничего не сделаешь, а выучишься -
можешь стать кем захочешь».  У 80% (8 учеников) высокий уровень 
мотивации с преобладанием социальных мотивов.  Данная группа 
обучающихся ходит в школу, потому что учиться необходимо для получения 
дальнейшей профессии. И лишь у 10 % (1 ученик) диагностирован 
сниженный уровень мотивации с преобладанием игровых мотивов. Мальчику 
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нравится в школе только играть, общаться с одноклассниками, наблюдается 
несформированность внутренней позиции школьника.  
По «Проектной диагностике мотивации учения младших школьников» 
Н.Г. Лускановой по данным первого среза определено, что у 70% 
(7 учеников) высокий уровень мотивации, присутствуют познавательные 
учебные мотивы. Рисунки обучающихся соответствуют заданной теме, 
изображают учебные ситуации, такие как: учитель с указкой, сидящие за 
партами ученики, доска с написанными заданиями и т.п.  У 30% (3 ученика) 
хороший уровень мотивации. Рисунки этих обучающихся соответствуют 
школьной тематике, но изображают ситуации неучебного характера: 
школьное здание, классный кабинет и т.п.  
Результаты анкетирования по методике определения школьной 
мотивации Н.Г. Лускановой выявлено, что по данным первого среза, у 40% 
(4 ученика) высокий уровень мотивации, высокая учебная активность. У 
таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно 
выполнять все предъявляемые школой требования. У 50% (5 учеников) 
хороший уровень мотивации. В ответах на вопросы у данных обучающихся 
наблюдается меньшая зависимость от жестких требований и норм. И лишь у 
10% (1 ученик) негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 
Ответы обучающегося указывают на серьезные трудности в обучении: он не 
справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 
одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем.  
По результатам проведенной педагогической диагностики был 
определен уровень сформированности учебной мотивации у группы детей 
младшего школьного возраста (учащихся 1 класса). 
Обобщенные результаты изучения особенностей учебной мотивации у 
группы детей (10 учеников) младшего школьникого возраста на начальном 





Рис.1. Результаты диагностики  
на начальном этапе эмпирической работы 
 
Таким образом, проанализировав полученные таблицы можно сделать 
вывод, что в группе из 10 учащихся первого класса:  
70% – 7 учащихся имеют высокий уровень сформированности 
школьной мотивации. Этой группе учащихся очень нравится посещать 
школу, они стремятся наиболее успешно выполнять все предъявляемые 
школой требования, очень четко следуют всем указаниям учителя, 
добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 
неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Школа детей 
привлекает новыми знаниями, интересными заданиями и возможностью 
самостоятельной работы. Учащиеся успешно справляется с учебной 
деятельностью. Основные мотивы этой группы учащихся – социальный и 
познавательный. Учащиеся знают, что надо учиться, чтобы в будущем 
получить профессию (так говорят родители), быть полезными обществу. 
Школьники активно демонстрирует коммуникативные навыки с другими 
детьми и учителем. У этой группы учащихся присутствует большая тяга к 
знаниям. Они качественно выполняют домашние задания, дополнительную 
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самостоятельную работу. Им нравится учиться, выполнять задания, 
проявляют высокий уровень учебной активности. 
20% – 2 учащихся демонстрируют хорошую школьную мотивацию, 
подкрепленную положительным отношением к школе. Школа привлекает 
детей больше внеучебными сторонами. Дети хорошо и достаточно 
благополучно чувствуют себя в школе, но чаще ими движут социальные 
мотивы. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, 
ручки, тетради. Учащиеся с удовольствием входят в школу, чтобы общаться 
с друзьями, с учителем. Ведущий мотив этой группы учащихся – 
социальный. Они понимают, что учиться надо, чтобы получить профессию 
(так говорят родители), быть полезным обществу. Познавательный мотив у 
этой группы учащихся сформирован в меньшей степени. 
10% – 1 учащийся проявил негативное отношение к школе, школьную 
дезадаптацию. Мальчик испытывает трудности в школе, не справляется с 
учебной деятельностью. Школу воспринимает как враждебную среду, 
пребывание в которой для него невыносимо. Если бы в школу разрешили не 
ходить, остался бы дома. На уроках ему неинтересно, ребёнок занимается 
посторонними делами. Хочет, чтобы ему не задавали домашние задания. 
Одноклассники ему не очень нравятся. У ребенка недостаточно развита 
мотивационная сфера, не может рационально объяснить свои выборы по 
методике Гинзбурга. Условно ведущим можно считать игровой мотив, 
обозначенный первой выбранной картинкой. В школе ребенку нравится 
только играть, гулять, общаться с другими детьми. Мальчик ходит в школу, 
потому что требуют взрослые. Отказывается рисовать на школьную 
тематику, проявляет детский негативизм, трудности приспособления к 
выполнению школьных требований. 
Ведущие мотивы основной группы учащихся (90%) – социальный и 
познавательный. Познавательный мотив сформирован в меньшей степени. 
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У низкомотивированных учащихся (10%) недостаточно развита 
мотивационная сфера, преобладает игровой мотив, обозначенный первой 
выбранной картинкой. 
Обобщая результаты педагогической диагностики, полученные на 
начальном этапе эмпирической работы можно сделать следующие выводы:  
– в начальной школе у большинства обучающихся основным типом 
мотивации являются внешние мотивы;  
– учебная мотивация младших школьников отличается 
неустойчивостью, отсутствием устойчивого интереса к определенным 
предметам, способностью в течение длительного времени сохранять 
познавательный интерес, сформированные намерения;  
– в системе мотивов, побуждающих учащихся младших классов к 
учебной деятельности, главное место занимает значимость самого процесса 
учения как социально-ценной деятельности; 
– положительное отношение младших учащихся к учебной 
деятельности, даже когда учеба лишена для них непосредственного 
познавательного интереса, обусловлено социальными мотивами. 
 
2.2. Организация педагогических условий  
для формирования учебной мотивации у младших школьников 
 
Обучение в начальной школе – важная ступень в жизни ребенка. 
Успешность и своевременность формирования качеств и свойств личности 
учащегося, напрямую связана с направляющей позицией учителя, с 
адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 
правильных условий обучения. Сегодня, в соответствии с ФГОС НОО, перед 
учителем стоит задача не передать знания, а раскрыть собственные 
возможности ученика, сформировать у него желание и умение учиться.  
Правильно определить направление, в котором будет происходить процесс 
формирования учебной мотивации, возможно только при хорошем знании 
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учителем уровней учебной мотивации, которая может быть охарактеризована 
по следующим признакам. 
1. Отрицательное отношение к учению. Преобладают мотивы 
избегания неприятностей, наказания. Объяснение своих неудач внешними 
причинами. Неудовлетворенность собой и учителем, неуверенность в себе. 
2. Нейтральное отношение к учению. Неустойчивый интерес к 
внешним результатам учения. Переживание скуки, неуверенности. 
3. Положительное, но аморфное, ситуативное отношение к учению. 
Широкий познавательный мотив в виде интереса к результату учения и к 
отметке учителя. Широкие нерасчлененные социальные мотивы 
ответственности. Неустойчивость мотивов. 
4. Положительное отношение к учению. Познавательные мотивы, 
интерес к способам добывания знаний. 
5. Активное, творческое отношение к учению. Мотивы 
самообразования, их самостоятельность Осознание соотношения своих 
мотивов и целей. 
6. Личностное, ответственное, активное отношение к учению. Мотивы 
совершенствования способов сотрудничества в учебно-познавательной 
деятельности. Устойчивая внутренняя позиция. Мотивы ответственности за 
результаты совместной деятельности. 
Непосредственное формирование учебной мотивации младших 
школьников происходит в первый год обучения. Если у первоклассников 
учебные мотивы сформированы, то на протяжении последующих лет 
обучения задачей учителя становится поддержание этих мотивов на высоком 
уровне. Учащиеся первого класса находятся на этапе формирования 
познавательных мотивов. Сформированность у первоклассников социальных 
мотивов, их возрастные особенности, а также диагностические данные, 
позволяют сформулировать основные задачи педагогической работы по 
развитию учебной мотивации младших школьников изучаемого класса: 
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– целенаправленное формирование внутренней, устойчивой учебной 
мотивации у обучающихся;  
– целенаправленное формирование способности сохранять 
познавательный интерес в течение длительного времени. 
Достижение указанных педагогических задач было обеспечено за счет 
соблюдения на уроке специальных педагогических условий, 
обеспечивающих формирование учебной мотивации у младших школьников: 
1) для сохранения устойчивой положительной мотивации учебная 
деятельность школьников организуется по этапам сообразно со структурой 
деятельности (мотивационный, операционно-познавательный, 
рефлексивный); 
2) для формирования комплекса положительных познавательных и 
социальных мотивов учения используется совокупность дидактических и 
воспитательных методов;  
3) для укрепления познавательной мотивации к учению подача 
учебного материала осуществляется через постановку проблемных ситуаций. 
 Рассмотрим реализацию на практике педагогических условий, 
формирующих учебную мотивацию младшего школьника, которые были 
включены во все уроки, проводимые в классе. 
1) Для сохранения устойчивой положительной мотивации учебная 
деятельность школьников организуется по этапам сообразно со структурой 
деятельности (мотивационный, операционно-познавательный, 
рефлексивный). 
Изучение структуры и содержания ФГОС начального общего 
образования показало, что изучение каждого самостоятельного раздела или 
темы программы должно состоять из трёх этапов: мотивационный, 
операционно-познавательный, рефлексивный. Более подробно с описанием 
этапов можно ознакомиться в таблице 4. 
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Таблица 4 
Поэтапная организация деятельности младших школьников на уроке 
№ п/п Этапы изучения каждого 
самостоятельного раздела 
или темы программы 
Цель этапа Реализация этапа 
1 Мотивационный: 










Над данном этапе могут быть использованы: создание проблемных ситуаций в 
начале урока; приём «Привлекательная цель»; приём «Отсроченная отгадка»; 
приём «Прогнозирование»; приём «Оратор»; приём «Автор»; приём «Профи». 






Обучающимся предлагается восстановить выполненные операции и 
зафиксировать (вербально и знаково) место, шаг, где возникло затруднение; 
соотнести свои действия с используемым способом действий (алгоритмом, 
понятием и т.д.) и на этой основе выявить и зафиксировать во внешней речи 
причину затруднения - те конкретные знания, умения или способности, которых 
недостает для решения исходной задачи. 
2 Операционно-познавательный: 
а) Построение проекта 





Обучающиеся ставят цель (целью всегда является устранение возникшего 
затруднения), согласовывают тему урока, выбирают способы действий, строят 
план достижения цели и определяют средства, алгоритмы, модели и т.д.  
Данным процессом руководит учитель: на первых порах с помощью подводящего 







На данном этапе обсуждаются различные варианты, предложенные учащимися, и 
выбирается оптимальный вариант, который фиксируется в языке вербально и  
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Продолжение таблицы 4 




знаково. Поиск оптимального варианта решения познавательной задачи может 
быть организован через: эффект познавательного спора, интеллектуального 
конфликта; сравнение различных точек зрения на обсуждаемый вопрос; 
проведение опытов; подводящий диалог. 
3 Рефлексивно-оценочный: 
а) Рефлексия учебной 










На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и 
организуется самооценка учениками собственной учебной деятельности. В 
завершение соотносятся ее цель и результаты, фиксируется степень их 
соответствия, и намечаются дальнейшие цели деятельности. 
Могут быть использованы приёмы: «Лесенка успеха», «Рефлексивный экран», 
«Корзина идей», «Звёздочки». 







Остановимся подробней на описании методических приёмов, 
используемых в практике работы с первоклассниками на мотивационном 
этапе урока. 
«Привлекательная цель». Перед учениками ставится простая, понятная 
и привлекательная цель, при достижении которой они выполняют учебное 
действие, которое планирует учитель [12]. 
«Отсроченная отгадка». Данный приём позволяет не только привлечь 
внимание младших школьников к изучаемому материалу, но и удерживать 
интерес в течении длительного времени. Приём имеет два варианта 
реализации. 1 вариант – в начале урока классу задаётся загадка (излагается 
удивительный факт), отгадка будет открыта на уроке при работе над новым 
материалом. 2 вариант – загадка (удивительный факт) даётся в конце урока, 
чтобы начать с неё следующее занятие [12]. 
«Автор». Учащимся предлагается представить себя автором учебника и 
убедить одноклассников в необходимости изучения новой темы [12].   
2) Для формирования комплекса положительных познавательных и 
социальных мотивов учения используется совокупность дидактических и 
воспитательных методов.  
Положительная учебная мотивация у младших школьников должна 
быть представлена познавательными и социальными мотивами. Для 
обеспечения их формирования мы следовали на практике следующим 
рекомендациям по организации деятельности учителя и обучающихся. 
При формировании познавательных мотивов:  
– задачи обучения были доступны младшему школьнику, 
соответствовали уровню его развития; 
– организуемая учебная деятельность была интересной, с определённой 
степенью новизны;  
– цель, поставленная учителем, становилась целью ученика; 
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– обучающиеся проявляли самостоятельность на разных этапах 
познавательной деятельности: при постановке учебной задачи, создании 
новых знаний, их обработке и на этапе самоконтроля.  
При формировании социальных мотивов:  
– осуществлялась поддержка учащихся, поощрялась их познавательная 
и социальная активности, стремление к достижениям; 
– одинаково оценивались обучающиеся, показавшие идентичные 
результаты; 
– при оценке, подчёркивались успехи учеников, а не их недостатки.  
Для формирования познавательных и социальных мотивов были 
использованы следующие дидактические и воспитательные методы.  
«Дидактические игры». Метод в ходе применения которого создаются 
ситуации, моделирующие реальность, из которых ученикам предлагается 
найти выход. Главное назначение данного метода - стимулировать 
познавательный процесс [12]. 
Метод проектов. В основе проектной деятельности лежит развитие 
познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 
свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развивать 
творческое мышление, умение увидеть и решить проблему. Возможные 
продукты проектной деятельности младших школьников: журнал, книжка-
раскладушка, памятка, тест по теме, презентация, сочинение рассказа, сказки, 
коллаж, стенгазета и т.п [12]. 
«Ситуация успеха». Воспитательный метод заключающий в себе 
целенаправленное, организованное сочетание условий, при котором 
создается возможность для младших школьников достичь значительных 
результатов в учебной деятельности.  
«Соревнование». Метод при котором естественная потребность 
школьников к соперничеству направляется на воспитание нужных человеку и 
обществу свойств.  Организуя соревнование необходимо определить его 
цель, задачи, составить программу, разработать критерии оценок, создать 
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условия для проведения соревнования, подведения итогов и награждения 
победителей. Соревнование должно быть достаточно трудным, 
увлекательным. Пункты соревнования должны быть конкретными, чтобы 
результаты их выполнения можно было оценить и сравнить. [35, С. 293] 
3) Для укрепления познавательной мотивации к учению подача 
учебного материала осуществляется через постановку проблемных ситуаций. 
Проблемное обучение рассматривается как средство организации 
творческой учебной деятельности, которое обеспечивает преобразование 
опыта открытия нового знания.  
Технология проблемного обучения чаще используется на уроках 
открытия нового знания, но может быть реализована и рамках урока 
закрепления изученного.  
Творческая учебная деятельность содержит следующие этапы:  
1. Постановка проблемы, которую необходимо решить. 
2. Поиск решения проблемы, выдвижение и проверка гипотез.  
3. Выражение решения (схема, алгоритм, правило и т.д.)  
4. Реализация продукта деятельности.  
В отличие от научного творчества в результате творческой учебной 
деятельности открывается субъективно новое знание, выраженное в 
доступной ученикам форме.  
Рассмотрим в таблице 5 этапы проблемно-диалогического урока и 
способы его организации, выделенные Е.Л. Мельниковой [30].  
Таблица 5 
Этапы урока и способы организации деятельности 
Постановка учебной 
проблемы 
- Создание проблемной ситуации через побуждающий диалог; 
- Подводящий к постановке учебной проблемы диалог. 
Поиск решения 
проблемы 
- Побуждающий к постановке и проверке гипотез диалог; 
- Подводящий к открытию нового знания диалог. 
Воспроизведение нового  Продуктивные задания: 
знания - задания на формулирование (темы или вопроса); 
- задания на опорный сигнал (составление схемы, таблицы, 
символа и т.д.); 
- задания на художественный образ (рисунок, загадка, 
стихотворение и т.д.) 
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В след за Е.Л. Мельниковой при организации деятельности, в рамках 
проблемного обучения, мы предлагаем использовать различные виды 
диалогов: побуждающий или подводящий. Побуждающий диалог – это 
отдельные вопросы и побудительные предложения, подталкивающие мысль 
учеников. Подводящий диалог – это система посильных ученику вопросов и 
заданий, подводящих его к определённому выводу. Можно отметить, что 
побуждающий диалог является классическим методом создания проблемной 
ситуации и рассчитан на обучающихся с высокой познавательной 
активностью, в то время как подводящий диалог относят к сокращённым 
методам постановки проблемной ситуации. Подводящий диалог 
целесообразно использовать на первых этапах формирования познавательной 
активности младших школьников.  
Для постановки проблемы нами были использованы следующие 
приёмы. 
– Предъявление противоречивых фактов. Обучающимся 
предъявляются факты, которые противоречат друг другу. Задаются вопросы: 
Что вас удивило? Что интересного заметили? Какой вопрос возникает?  
– Столкновение мнений. Учитель предлагает к выполнению 
проблемное задание и точно знает, что ученики выполнят его по-разному. 
Варианты решения задания обсуждаются в ходе фронтального опроса, 
разные мнения фиксируются. Задаются вопросы: Сколько мнений в нашем 
классе? Сформулируйте проблему? 
– Задание на ошибку. Учитель подбирает такое задание, при 
выполнении которого ученики точно допустят ошибку. После выполнения 
задания младшим школьникам предлагается сравнить свой результат с 
научным фактом (сверить с учебником). В результате выполненного 
действия обучающиеся обнаружат противоречие между житейским опытом и 
достоверным фактом. Задаются вопросы: Вы сначала как думали? А на 
самом деле как оказалось? Какой вопрос возникает?  
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Подводя итог практической работе в части обеспечения специальных 
психолого-педагогических условий формирования учебной мотивации 
младших школьников, важно подчеркнуть, что формировать и развивать 
учебную мотивацию – значит не заложить готовые мотивы и цели в голову 
учащегося, а поставить его в такие условия и ситуации развертывания 
активности, где бы желательные мотивы и цели складывались и развивались 
бы с учетом прошлого опыта, индивидуальности, внутренних устремлений 
самого ученика.  
 
2.3. Итоги практической работы по теме исследования 
 
Через один год после первого исследования в этом же классе, с той же 
группой детей, был проведен второй срез для получения тенденции развития 
детей. Использовался описанный в параграфе 2.1 диагностический 
инструментарий:  
 методика исследования учебной мотивации младших школьников 
М.Н. Гинзбурга,  
 анкета для определения школьной мотивации Н.Г. Лускановой, 
 «Проектная диагностика мотивации учения младших 
школьников» Н.Г. Лускановой.  
По результатам проведенной педагогической диагностики был 
определен уровень сформированности учебной мотивации у группы детей 
младшего школьного возраста (учащихся 2 класса). 
Полученные результаты диагностики по трем методикам исследования 
учебной мотивации младших школьников отражены в приложении 5. 
По методике исследования учебной мотивации младших школьников 
М.Н. Гинзбурга можно сделать следующий вывод. У 10% (1 ученик) очень 
высокий уровень мотивации. Ученик выбрал 3 раза подряд картинку, 
олицетворяющую учебный мотив, что позволяет считать данный мотив 
ведущим. У 50 % (5 учеников) высокий уровень мотивации. При этом, у 4 
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учеников ведущим является учебный мотив и лишь у одного – социальный. 
Нормальный уровень мотивации зафиксирован у 30% (3 учеников). У 2 
обучающихся преобладает социальный мотив, у 1 – мотив оценки. Лишь у 
10% (1 ученик) сниженный уровень мотивации с преобладанием мотива 
оценки. 
По «Проектной диагностике мотивации учения младших школьников» 
Н.Г. Лускановой на итоговм этапе получены следующие данные. У 40% 
(4 ученика) высокий уровень мотивации, присутствуют познавательные 
учебные мотивы. Рисунки обучающихся соответствуют заданной теме, 
изображают учебные ситуации, такие как: учитель с указкой, сидящие за 
партами ученики, доска с написанными заданиями и т.п.  У 50% (5 учеников) 
хороший уровень мотивации. Рисунки этих обучающихся соответствуют 
школьной тематике, но изображают ситуации неучебного характера: 
школьное здание, классный кабинет и т.п. У 10% (1 ученик) отсутствие 
школьной мотивации. Рисунок не соответствует заданной теме, ребенок 
нарисовал продукты питания. 
По анкете для определения школьной мотивации Н.Г. Лускановой на 
итоговом этапе было выявлено, что у 50% (5 учеников) высокий уровень 
мотивации, высокая учебная активность. У таких детей есть познавательный 
мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой 
требования. У 40% (4 ученика) хороший уровень мотивации. В ответах на 
вопросы у данных обучающихся наблюдается меньшая зависимость от 
жестких требований и норм. У 10% (1ученик) низкий уровень мотивации.  
Обучающийся посещает школу неохотно. На уроках часто занимается 
посторонними делами, играми. 
По результатам проведенной педагогической диагностики был 
обоющенно определен уровень сформированности учебной мотивации у 
группы детей младшего школьного возраста. Обобщенные результаты 
изучения особенностей учебной мотивации у младших школьников на 















Рис.2. Результаты диагностики  
на итоговом этапе эмпирической работы 
 
Таким образом, проанализировав данные таблицы можно сделать 
вывод, что в группе из 10 учащихся: 
50% – 5 учащихся имеют высокий уровень сформированности 
школьной мотивации. Этой группе учащихся очень нравится посещать 
школу, они стремятся наиболее успешно выполнять все предъявляемые 
школой требования, очень четко следуют всем указаниям учителя, 
добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 
неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Школа детей 
привлекает новыми знаниями, интересными заданиями и возможностью 
самостоятельной работы. Учащиеся успешно справляется с учебной 
деятельностью. Основной мотивации этой группы учащихся стали 
познавательные мотивы. Младшие школьники данной группы испытывает 
большую тягу к знаниям, им нравится учиться, выполнять задания. 
Проявляют высокий уровень учебной активности. 
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40% – 4 учащихся демонстрируют хорошую школьную мотивацию, 
подкрепленную положительным отношением к школе. Дети хорошо и 
достаточно благополучно чувствуют себя в школе, но чаще ими движут 
социальные мотивы. Учащиеся с удовольствием входят в школу, чтобы 
общаться с друзьями, с учителем. Ведущий мотив этой группы учащихся – 
социальный. Учащиеся знают, что надо учиться, чтобы в будущем получить 
профессию (так говорят родители), быть полезными обществу. Школьники 
активно демонстрирует коммуникативные навыки с другими детьми и 
учителем. Менее выражен у данных учащихся, но при этом имеет место 
быть, мотив оценки. Обучающиеся ходят в школу, чтобы зарабатывать 
хорошие оценки, пятерки, за которые хвалят родители и учитель. Такие дети 
сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или 
замечания педагога. 10% – 1 учащийся демонстрирует сниженный уровень 
учебной мотивации. Мальчик посещает школу неохотно, предпочитает 
пропускать занятия. На уроках часто занимается посторонними делами, 
проявляет незаинтересованность образовательным процессом. Находятся в 
состоянии неустойчивой адаптации к школе. У обучающегося преобладает 
мотив оценки. Ученик ходят в школу, чтобы зарабатывать хорошие оценки, 
пятерки, за которые хвалят родители и учитель. Присутствует игровой мотив, 
проявляющийся в заинтересованности мальчика внеучебными ситуациями 
(рисунок изображает поход в столовую). В школе ребенку нравится только 
играть, гулять, общаться с детьми.  
Обобщая результаты педагогической диагностики, полученные на 
итоговом этапе эмпирической работы можно сделать следующие выводы:  
– у половины учащихся диагностируемой группы обучающихся 
сложилась внутренняя мотивация;  
– мотивы младших школьников стали более устойчивы, сложился 
интерес к отдельным предметам, способность в течении длительного 
времени сохранять познавательный интерес;  
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– в системе мотивов, побуждающих учащихся младших классов к 
учебной деятельности, главное место занимает значимость самого процесса 
учения как интересно, увлекательной и социально-ценной деятельности; 
– положительное отношение младших учащихся к учебной 
деятельности, даже когда учеба лишена для них непосредственного 
познавательного интереса, обусловлено социальными мотивами;  
– у нескольких обучающихся, по сравнению с результатами первого 
диагностического среза, зафиксирован мотив оценки, что обусловлено 
введением системы оценивания со второго года обучения, по сравнению с 
безотметочным обучением в первом классе.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на общее 
снижение в процентном соотношении высокомотивировнных детей, 
предложенные нами организационно-педагогические условия обеспечения 
формирования учебной мотивации младших школьников, позволили:  
– активировать познавательные мотивы, вызвать у учеников интерес к 
процессу получения новых знаний; 
– сохранить социальные мотивы, обеспечивающие понимание 
младшими школьниками общественную значимость процесса образования;  
– поднять уровень одного низкомотивированного учащегося (по 
результатам начального этапа эмпирической работы) до уровня хорошей 





Основой успешного образования является осознанное стремление 
младших школьников к получению новых знаний, освоению способов 
действий, с целью будущей социальной самореализации. В связи с этим, 
главной задачей учителя начального образования становится создание 
условий и ситуаций развёртывания активности учащихся, с учётом прошлого 
опыта и внутренних, индивидуальных устремлений каждого ученика. Для 
достижения данной задачи нами было проведено исследования по 
формированию учебной мотивации у детей младшего школьного возраста. 
В итоге решения задач исследования можно делать следующие 
выводы. 
1. Согласно работам Г.М. Коджаспировой, К.К. Платонова, Д.Н. 
Узнадзе и др. мотив – то, что побуждает человека действовать. Мотивация – 
комплекс мотивов, отвечающих за поведения и деятельность. Этот процесс 
исследуют с точки зрения двух подходов: структурного и динамического. 
Учебная мотивация — частный вид общей мотивации, строится на системе 
учебных мотивов. Мотив учебной деятельности – это побуждения, 
характеризующие личность школьника, ее основную направленность, 
воспитанную на протяжении предшествующей его жизни, как семьей, так и 
самой школой. Системность учебной мотивации обусловлена 
динамичностью, устойчивостью, направленностью и иерархией.  
Мотивы учебной деятельности бывают внешними (социальными) и 
внутренними (познавательными). Подгруппы познавательных мотивов: 
широкие познавательные, узкие и мотивы самообразования. Подгруппы 
социальных мотивов: широкие, узкие и социального сотрудничества. По 
другой классификации, мотивы бывают: непосредственно побуждающими, 
перспективно побуждающими и интеллектуально побуждающими. 
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Используя метод аналогии, мы попытались дать своё определение 
учебной мотивации: это процесс динамического взаимодействия 
познавательных и социальных мотивов учащегося, а также потребностей, 
которые из них проистекают и дополняют их, в рамках процесса познания 
и/или учебной деятельности индивидов. 
2. На момент поступления ребёнком в школу учебная мотивация 
младшего школьника находится на начальном этапе развития. В связи с этим 
есть некоторые особенности в формировании мотивации младшего 
школьника, имеющие позитивные и негативные черты. Позитивные: 
авторитет учителя, нацеленность на положительную оценку, познавательный 
интерес, открытость, любознательность, трудолюбие. Негативные: 
недостаточно действенные, неустойчивые, малоосознанные, 
слабообобщённые интересы ребёнка. Для преодоления этих негативных 
препятствий педагог должен учитывать индивидуальные особенности 
ребёнка и особенности его мотивации: на начальном уровне и её 
изменчивость в процессе учёбы. 
3. Существуют различные методы диагностики мотивации младших 
школьников. Метод опроса встречается в трудах западных учёных, а именно 
представлен опросниками В. Д. Тёрнера. Метод эксперимента использовали 
Д. Макклелланд и Г. Хекхаузен, позволивший установить, что индекс силы 
латентного мотива можно выяснить только в том случае, когда ситуация, в 
которую попадает участник эксперимента, будет одинаковой, 
стандартизированной для всех участников [26, 44]. Для диагностики 
мотивации может использоваться и анализ продуктов деятельности детей. 
Этот метод представлен методикой Н. Г. Лускановой [23]. В настоящее 
время, наиболее часто используется метод тестирования, представленный 
методиками: «Лесенка побуждений Л. И. Божович и И. К. Марковой [4, 27]; 
методика М. Н. Гинзбурга [8]; методики «Составь расписание» и «Памятка 
для новичков» Н. Е. Щурковой [48]. 
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4. Основа формирования положительной учебной мотивации для 
младших школьников заключается в положительном эмоциональном фоне, 
которым сопровождается учебный процесс. Руководить созданием этого 
фона должен учитель, используя как советы педагогического мастерства, 
сформулированные И.П. Подласым, так и современные методы и приёмы 
обучения [9, c. 96], связанные с применением наглядных, дидактических и 
технических средств обучения: применение карточек с дозированной 
помощью, с образцами решения задач (алгоритмами действий); 
использование компьютерных учебных пособий; организация с помощью 
технических средств обучения внимания учащихся и управление им; 
предъявление информации с помощью компьютеров и другой техники, 
обеспечение учащихся оперативной обратной связью; постановка заданий к 
наглядной информации; повторная подача информации, опорных сигналов; 
управление самостоятельной работой учащихся и т.д. 
5. Главная особенность программно-методических материалов, 
вышедших за последние 15 лет – личностно-ориентированный подход и учёт 
информационных технологий. Анализ УМК на примере «Окружающего 
мира» показал, что к вопросу познавательной мотивации приверженцы 
систем «Школа 2100» и развивающей системы Эльконина-Давидова 
подходят более основательно, нежели в обычной школьной программе, 
практикуемой в школе России. Главный акцент делается на том, что ребёнок 
сам формулировал проблему, цель, задачу и решал их, а не просто слушал 
объяснение учителя и воспроизводил их на следующих уроках. Чем больше 
ученики вовлечены в процесс познания и чувствуют свои достижения, тем 
больше растут их учебные мотивы и мотив на получение успеха. Особую 
роль здесь также играет отсутствие или минимальное количество отметок, 
ведь основная роль уделяется оценке и самооценке. Различие между этими 
системами в том, что «Школа 2100» уделяет также больше внимания 
социальному мотиву в обучении младших школьников, не пренебрегая и 
игровым мотивом в зависимости от возраста учащихся, а система Эльконина-
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Давыдова делает акцент исключительно на личном познавательном интересе 
ученика. 
В ходе работы была изучена и проанализирована научная и 
методическая литература, проанализированы требования, предъявляемые к 
учебной мотивации младших школьников. Проведенный анализ 
способствовал определению проблемного поля на этапе теоретического 
исследования и выбору диагностических методик. 
Теоретический анализ показал, что:  
–в начальной школе у большинства обучающихся основная мотивация 
-  внешняя;  
– учебная мотивация отличается неустойчивостью, отсутствием 
устойчивого интереса к определенным предметам, способностью в течение 
длительного времени сохранять познавательный интерес, сформированные 
намерения;  
– в системе мотивов, побуждающих учащихся младших классов к 
учебной деятельности, главное место занимает значимость самого процесса 
учения как социально-ценной деятельности; 
– положительное отношение младших учащихся к учебной 
деятельности, даже когда учеба лишена для них непосредственного 
познавательного интереса, обусловлено социальными мотивами. 
В ходе проведения диагностики на начальном этапе эмпирической 
работы выявлены особенности мотивационной сферы учащихся первого 
класса и степень сформированности учебной мотивации, а также ведущие 
мотивы.  
Проведя начальный этап эмпирической работы при помощи выбранных 
методик, стало очевидно, что для некоторых учащихся группы актуальна 
проблема формирования учебной мотивации. 10% учащихся относятся 
негативно к школьному обучению, испытывают школьную дезадаптацию. 
Наряду с тем, что у большей части группы младших школьников ведущие 
мотивы: социальный и познавательный, познавательный мотив сформирован 
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в меньшей степени. У низкомотивированных учащихся недостаточно развита 
мотивационная сфера, преобладает игровой мотив, обозначенный первой 
выбранной картинкой.  
 В ходе работы была разработана целостная система рекомендаций для 
реализации необходимых организационно-педагогических условий, 
обеспечивающих формирование учебной мотивации у младших школьников. 
А так же изучена структура и содержания ФГОС начального общего 
образования. Выделены три основных этапа изучения каждого 
самостоятельного раздела или темы программы с обоснованием целей и 
приемов обучения: 
1) для сохранения устойчивой положительной мотивации учебная 
деятельность школьников организуется по этапам сообразно со структурой 
деятельности (мотивационный, операционно-познавательный, 
рефлексивный); 
2) для формирования комплекса положительных познавательных и 
социальных мотивов учения используется совокупность дидактических и 
воспитательных методов;  
3) для укрепления познавательной мотивации к учению подача 
учебного материала осуществляется через постановку проблемных ситуаций. 
Практический характер обучения, направленный на формирование 
учебной мотивации у обучающихся младших классов, отражен в 
разработанной системе организации педагогического процесса. Решение 
поставленных задач осуществляется в процессе практической 
направленности. 
Анализ результатов исследования свидетельствует о том, что: 
– положительную, устойчивую мотивацию к учебной деятельности 
учащихся начальной школы можно сформировать и развивать при 
соблюдении в учебном процессе определенных педагогических условий; 
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– активный рост уровня учебной мотивации происходит в специально 
созданных для формирования педагогических условиях, включенных в 
ориентировочную основу деятельности педагога и учащихся; 
– формировать и развивать мотивацию – значит не заложить готовые 
мотивы и цели в голову учащегося, а поставить его в такие условия и 
ситуации развертывания активности, где бы желательные мотивы и цели 
складывались и развивались бы с учетом прошлого опыта, 
индивидуальности, внутренних устремлений самого ученика. 
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Методика исследования учебной мотивации младших школьников 
М.Р. Гинзбурга. 
 
Цель методики: изучение сформированности мотивов учения, 
выявление ведущего мотива. 
Обоснование выбора методики: 
Для младших школьников наиболее характерными являются 
следующие мотивы: 
1. Собственно-познавательный мотив, восходящий к познавательной 
потребности, - учебный. 
2. Широкие социальные мотивы, основанные на понимании 
общественной необходимости учения, - социальный. 
3. «Позиционный» мотив, связанный со стремлением занять новое 
положение в отношениях с окружающими, - позиционный. 
4. «Внешние» по отношению к самой учебе мотивы, например, 
подчинение требованиям взрослых и т. п., - внешний. 
5. Игровой мотив, неадекватно перенесенный в новую -  учебную 
сферу. 
6. Мотив получения высокой отметки. 
Однако, далеко не все эти мотивы считаются адекватными для 
школьного обучения. Методика позволяет выявить те, которые являются 
ведущими. 
Форма проведения: индивидуальная. 
Описание методики:  
В основу предлагаемой методики положен принцип «персонификации» 
мотивов. Испытуемым предлагают небольшой рассказ, в котором каждый из 
исследуемых мотивов выступает в качестве личностной позиции одного из 
персонажей. 
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Исследование проводится индивидуально. После прочтения каждого 
абзаца перед ребенком выкладывается схематический рисунок, который 
служит внешней опорой для запоминания. 
Инструкция: 
Сейчас я расскажу тебе историю. Девочки разговаривали про школу 
(если эксперимент проводится с мальчиком, то в рассказе фигурируют 
мальчики).  
Первая девочка сказала: «Я хожу в школу, 
потому что меня заставляет мама. А если бы не 
мама, я бы в школу не ходила». На стол перед 
ребенком выкладывается карточка со 
схематическим рисунком 1 внешний мотив: 
 
Вторая девочка сказала: «Я хожу в школу, 
потому что мне нравится учиться, нравится делать 
уроки. Даже если бы школы не было, я все равно 
бы училась». Выкладывается, карточка с рисунком 
2 учебный мотив: 
 
Третья девочка сказала:·«Я  хожу в школу, 
потому что там весело и много ребят, с которыми 
можно играть». Выкладывается карточка с 
рисунком 3 - игровой мотив: 
 
Четвертая девочка сказала: «Я хожу в школу, 
потому что хочу быть большой. Когда я в школе, я 
чувствую себя взрослой, а до школы я была 
маленькой». Выкладывается карточка с рисунком 4 
- позиционный мотив: 
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Пятая девочка сказала: «Я хожу в школу, 
потому что  нужно  учиться. Без ученья никакого 
дела не сделаешь, а выучишься - можешь стать, кем 
захочешь». Рисунок 5 - социальный мотив: 
 
 
Шестая девочка сказала: «Я хожу в школу, 
потому что мне нравится получать пятерки». 
Рисунок 6 - мотив отметка: 
 
 
После рассказа о девочках (мальчиках) экспериментатор задает ребенку 
следующие вопросы: 
Кто, по-твоему, из них прав? Почему? 
С кем из них ты хотел бы вместе играть? Почему? 
С кем из них ты хотел бы вместе учиться? Почему? 
Дети последовательно осуществляют три выбора. Если содержание 
ответа проступает ребенку недостаточно явственно, ему напоминают 
содержание рассказа, соответствующее картинке. 
Оценка результатов методики качественная.  Каждый из трех выборов 
ребенка оценивается с точки зрения его адекватности школьному обучению. 
В качестве адекватных называют учебный, социальный и позиционный. 
Остальные три мотива признаются менее адекватными и имеют низкую 
побудительную силу в отношении выполнения школьных заданий. 
Интерпретация результатов 
Поскольку выборов нечетное число (3), появляется возможность 
говорить о том, какие мотивы (адекватные или неадекватные) определяют 
желание ребенка идти в школу. Преобладание адекватных мотивов в выборах 
школьника, свидетельствует о его мотивационной готовности к школе. 
Общая таблица выборов картинок: 
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(напротив каждого выбора в графе «картинка» ставится + или –, в 
зависимости от того, выбрал ребенок эту картинку или нет) 
Таблица 6 
Общая таблица выбора картинок 
выборы картинка 1 картинка 2 картинка 3 картинка 4 картинка 5 картинка 6 
1       
2       
3       
 
. выбор картинки - внешний мотив - 0 б.; 
. выбор картинки - учебный мотив - 5 б.; 
. выбор картинки - игровой мотив - 1 б.; 
. выбор картинки - позиционный мотив -3 6.; 
. выбор картинки - социальный мотив - 4 6.; 
. выбор картинки - отметка - 2 б. 
Интерпретация полученных результатов: 
Ответы учеников (выборы определенных картинок) заносятся в общую 
таблицу, из которой становится известно общее число выборов каждой 
картинки по всей выборке детей, поступающих в школу. Подсчитывается 
процентное соотношение между всеми мотивами и делается вывод о 
преобладающих тенденциях в мотивациях поступающих в школу детей. 
Учебная мотивация диагностируется по наибольшему количеству 
баллов (доминирующая мотивация). Об отсутствии мотивации обучения 
свидетельствует ограниченность предпочтений, т.е. школьниками 
практикуются различные подходы к тем или иным ситуациям. Из ответов-
выборов будущих первоклассников делается вывод о сущности ведущего 
мотива будущей учебной деятельности. Выбор ребенком одной и той же 
картинки три раза подряд, а также ответы на вопросы, подтверждающие 
осознанность его выбора, свидетельствуют о наличии одного ведущего 
мотива. 
Выбор ребенком одной и той же картинки два раза подряд и ответы на 
вопросы, подтверждающие осознанность его выбора, свидетельствуют о 
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наличии одного ведущего мотива, а также другого мотива, менее значимого. 
Если ребенок выбирает три разных картинки и осознанно объясняет свои 
выборы, то это свидетельствует о разносторонней мотивации, но ведущим 
следует считать мотив, обозначенный первой выбранной картинкой. 
Когда ребенок выбирает 3 разных картинки и не может рационально 
объяснить свои выборы, это может свидетельствовать о недостаточном 
развитии мотивационной составляющей при подготовке к школе. Но условно 
ведущим следует считать мотив, обозначенный первой выбранной 
картинкой. Для отслеживания дальнейшей результативности процесса 
формирования учебной мотивации у учащихся целесообразно выявить 
уровень мотивации в целом. 
Баллы выбранных картинок суммируются и на их основе по оценочной 
таблице выявляются уровни мотивации.  
Таблица 7 













1 5 5 5 13 – 15 
2 4 4 4 10 – 12 
3 3 3 3 7 – 9 
4 2 2 2 4 – 6 
5 0 – 1 0 – 1 0 – 1 до 3 
 
          Количественный анализ: 
- очень высокий уровень учебной мотивации, преобладание учебных 
мотивов, возможно наличие социальных мотивов; 
- высокий уровень учебной мотивации, преобладание социальных 
мотивов, возможно присутствие учебного и позиционного мотивов; 
- нормальный уровень учебной мотивации, преобладание позиционных 
мотивов, возможно присутствие социального и оценочного мотивов; 
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- сниженный уровень учебной мотивации, преобладание оценочных 
мотивов, возможно присутствие позиционного и игрового (внешнего) 
мотивов; 
- низкий уровень учебной мотивации, преобладание игровых или 
внешних мотивов, возможно присутствие оценочного мотива. 
Качественный анализ: 
Внешний - собственного желания ходить в школу ребенок не 
проявляет, школу он посещает только по принуждению. 
Учебный - ребенку нравится учиться, нравится посещать школу. 
Игровой - в школе ребенку нравится только играть, гулять, общаться с 
детьми. 
Позиционный - ребенок ходит в школу не для того, чтобы овладевать 
учебной деятельностью, а для того, чтобы почувствовать себя взрослым, 
повысить свой статус в глазах детей и взрослых. 
Социальный - ребенок ходит в школу не для того, чтобы быть 
образованным, узнавать что-то новое, а потому, что знает: учиться надо, 
чтобы в будущем получить профессию, - так говорят родители. 
Отметка - ребенок ходит в школу, чтобы зарабатывать пятерки, за 











«Проектная диагностика мотивации учения младших школьников» 
Н.Г. Лускановой 
 
Цель методики: методика определяет отношение детей к школе и 
мотивов учения. 
Форма проведения: индивидуальная. 
Детям предлагается нарисовать то, что им больше всего нравится в 
школе. 
Схема анализа и оценки рисунков: 
Для большей надежности оценки детских рисунков при проведении 
обследования целесообразно спросить ребенка, что он изобразил, почему 
нарисовал тот или иной предмет или ситуацию. В ряде случаев по рисункам 
детей можно судить не только об уровне их учебной мотивации, об их 
отношении к школе, но и выявить те стороны школьной жизни, которые 
являются для ребенка наиболее привлекательными. 
Примерная схема оценки детских рисунков на тему «Что мне нравится 
в школе». 
1. Несоответствие теме указывает на: 
а) отсутствие школьной мотивации и преобладание других мотивов, 
чаще всего игровых. В этом случае дети рисуют машины, игрушки, военные 
действия, узоры и проч. Свидетельствует о мотивационной незрелости 
ребенка; 
б) детский негативизм. В этом случае ребенок упорно отказывается 
рисовать на школьную тему и рисует то, что он лучше всего умеет и любит 
рисовать. Такое поведение свойственно детям с завышенным уровнем 




в) неверное истолкование поставленной задачи, ее непонимание. Такие 
дети или ничего не рисуют, или срисовывают у других сюжеты, не имеющие 
отношения к данной теме. Чаще всего это свойственно детям с задержкою 
психического развития. 
Если рисунок не соответствует заданной теме, то при количественной 
обработке проставляется 0 баллов. 
2. Соответствие заданной теме говорит о налички положительного 
отношения к школе, при этом учитывается сюжет рисунка, то есть что 
именно изображено: 
а) учебные ситуации — учитель с указкой, сидящие за партами 
ученики, доска с написаннями заданиями и т.п.  
Свидетельствует о высокой школьной мотивации и учебной активности 
ребенка, наличии у него познавательных учебных мотивов (30 баллов); 
б) ситуации неучебного характера — школьное здание, ученики на 
перемене, ученики с портфелями и т.п.  
Свойственны детям с положительным отношением к школе, но 
большей направленностью на внешние школьные атрибуты (оценка 20 
баллов); 
в) игровые ситуации — качели на школьном дворе, игровая комната, 
игрушки и другие предметы, стоящие в классе (например, телевизор, цветы 
на окне и т.п.). Свойственны детям с положительным отношением к школе, 










Анкета для определения школьной мотивации Н.Г. Лускановой 
 
Цель методики: определение уровня школьной мотивации. 
Форма проведения: индивидуальная, групповая. 
Определение уровня школьной мотивации учащихся проводится по 
анкете Н.Г. Лускановой (1993), состоящей из 10 вопросов, наилучшим 
образом отражающих отношение детей к школе и учебному процессу, 
эмоциональное реагирование на школьную ситуацию. Автор предложенной 
методики отмечает, что наличие у ребёнка такого мотива, как хорошо 
выполнять все предъявляемые школой требования и показать себя с самой 
лучшей стороны, заставляет ученика проявлять активность в отборе и 
запоминании необходимой информации. При низком уровне учебной 
мотивации наблюдается снижение школьной успеваемости. 
Данная анкета может быть использована при индивидуальном 
обследовании ребенка, а также применяться для групповой диагностики. При 
этом допустимы два варианта предъявления: 
1) вопросы читаются экспериментатором вслух, предлагаются 
варианты ответов, а дети должны написать те ответы, которые им подходят; 
2) анкеты в напечатанном виде раздаются всем ученикам, и 
экспериментатор просит их отметить все подходящие ответы. 
Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. При первом 
варианте выше фактор лжи, так как дети видят перед собой взрослого, 
задающего вопросы. Второй вариант предъявления позволяет получить более 
искренние ответы, но такой способ затруднен в первом классе, так как дети 
еще плохо читают. 
Вопросы анкеты: 
1. Тебе нравится в школе? 
 не очень 
 нравится 
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 не нравится 
2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в 
школу или тебе часто хочется остаться дома? 
 чаще хочется остаться дома 
 бывает по-разному 
 иду с радостью 
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно 
приходить всем ученикам, что желающие могут остаться дома, ты пошел бы 
в школу или остался дома? 
 не знаю 
 остался бы дома 
 пошел бы в школу 
4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 
 не нравится 
 бывает по-разному 
 нравится 
5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 
 хотел бы 
 не хотел бы 
 не знаю 
6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 
 не знаю 
 не хотел бы 
 хотел бы 
7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 
 часто 
 редко 
 не рассказываю 
8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 
 точно не знаю 
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 хотел бы 
 не хотел бы 
9. У тебя в классе много друзей? 
 мало 
 много 
 нет друзей 
10. Тебе нравятся твои одноклассники? 
 нравятся 
 не очень 
 не нравятся 
Количество баллов, которые можно получить за каждый из трех 
ответов на вопросы анкеты. 
Таблица 8 
Таблица баллов за ответы на вопросы 
№ вопроса оценка за 1-й ответ оценка за 2-й ответ оценка за 3-й ответ 
1 1 3 0 
2 0 1 3 
3 1 0 3 
4 3 1 0 
5 0 3 1 
6 1 3 0 
7 3 1 0 
8 1 0 3 
9 1 3 0 
10 3 1 0 
 
Максимальная оценка – 30 баллов. Чем выше балл, тем выше школьная 
мотивация. 
 25-30 баллов – высокая школьная мотивация, учебная активность; 
20-24 баллов – нормальная школьная мотивация; 
15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа 
привлекает больше внеучебными сторонами; 
10-14 баллов – низкая школьная мотивации; 
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<10 баллов – негативное отношение к школе. 
Первый уровень. 25-30 баллов – высокий уровень школьной 
мотивации, учебной активности. 
У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее 
успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Ученики четко 
следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 
переживают, если получают неудовлетворительные оценки. В рисунках на 
школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный 
материал и т.п. 
Второй уровень. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация. 
Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных 
классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на 
школьную тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на 
вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. 
Подобный уровень мотивации является средней нормой. 
Третий уровень. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но 
школа привлекает таких детей внеучебной деятельностью. 
Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако 
чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится 
ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. 
Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и 
учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие 
ученики изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации. 
Четвертый уровень. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация. 
Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать 
занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. 
Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в 
состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему 
такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со 
школой. 
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Пятый уровень. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, 
школьнаядезадаптация. 
Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не 
справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 
одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко 
воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них 
невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В 
других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять 
задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных 
школьников отмечаются нервно-психические нарушения. Рисунки таких 
детей, как правило, не соответствуют предложенной школьной теме, а 











Уровень сформированности учебной мотивации первый срез 
 
Методика исследования учебной мотивации 





Методика «Проектная диагностика мотивации 

































2 Саша К. 10 Высокий 
уровень  
социальный 24 хорошая 
мотивация 







3 Олеся Г. 10 Высокий  социальный 21 хорошая 
мотивация 
30 Рисунок соответствует  высокий  
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Продолжение приложения 9 
   уровень     заданной теме, 
присутствует 
уровень 
        познавательный 
учебный мотив. 
 
4 Кирилл К. 10 Высокий 
уровень  
социальный 27 высокий 
уровень  







5 Ляна М. 10 Высокий 
уровень  
социальный 30 высокий 
уровень  







6 Соня Г. 10 Высокий 
уровень  
социальный 24 хорошая 
мотивация 







7 Андрей И. 12 Высокий 
уровень  
социальный 20 хорошая 
мотивация 
20 Рисунок на школьную 
тематику, 
положительное 





8 Лилиана З. 11 Высокий 
уровень  
социальный 24 хорошая 
мотивация 





        Продолжение приложения 9 
        положительное 




9 Соня М. 11 Высокий 
уровень  
социальный 28 высокий 
уровень 







10 Гоша К. 4 Сниженный 
уровень  






20 Рисунок на школьную 
тематику, 
положительное 




































Рис. 4. Гоша К. 
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Рис. 7. Саша К., Кирилл К. 
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Уровень сформированности учебной мотивации второй срез 
 
Методика исследования учебной мотивации 





Методика «Проектная диагностика мотивации 




















1 Маша Е. 12 Высокий 
уровень  
учебный 26 высокий 
уровень  
20 Рисунок на школьную 
тематику, 
положительное 





2 Саша К. 10 Высокий 
уровень 
учебный 28 высокий 
уровень 







3 Олеся Г. 7 Нормальный 
уровень 
социальный 23 хорошая 
мотивация 





Продолжение приложения 10 
        положительное 




4 Кирилл К. 5 Сниженный 
уровень  
мотив оценки 13 низкая 
мотивация 








5 Ляна М. 12 Высокий 
уровень 
учебный 30 высокий 
уровень  







6 Соня Г. 10 Высокий 
уровень 
социальный 26 высокий 
уровень 











учебный 24 хорошая 
мотивация 
20 Рисунок на школьную 
тематику, 
положительное 





8 Лилиана З. 9 Нормальный 
уровень 
мотив оценки 24 хорошая 
мотивация 






Продолжение приложения 10 




9 Соня М. 12 Высокий 
уровень 
учебный 28 высокий 
уровень 







10 Гоша К. 8 Нормальный 
уровень 
социальный 24 хорошая 
мотивация  
20 Рисунок на школьную 
тематику, 
положительное 











Рис. 10. Олеся Г., Маша Е. 
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Рис. 11. Андрей И., Кирилл К. 
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Рис. 12. Лилиана З., Гоша К.
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Рис. 13. Ляна М., Саша К. 
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